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J. Ge 0 \. g W cis s, Univcl'sitiitsbuchdl'llckcr. 
A. 
Academisehe Ober))ehöl~den. 
I. Reetor Magnificus. 
(Zllglci(,b Prokallzlcl' dCI' Univcrsitiit), 
Dr. MAX PETTENIWFER, (s. IlIcdioinische Facultät). 
~ 
11. Aeademiseher Senat. 
Rect01': Dr. MAX PETTENKOFER, (so mcdioill. Facllltiit) 
Prore,ctor: Dr. JOSEPH POEZL, (s. juristiscbe FaclIltät). 
Senat01'en: 
Dr. FRANZ XAVER' REITHMAYR, I 
Dl', MAX von STADLBAUR, \ (s, tbeolog. Facultät), 
Dl'. IWNRAD MAURER, I ( '.' . .. Dl'. BERNH . .TOS. WINDSCHEID, \ s. JIIIIStIS(,hc Facllltat). 
Dr. WILH, HEINR, RIEHL, (so staatswil'thschaftIiclte Facllltii.t.) 
Dr. FRANZ CHRIST. von ROTHMUND, I ( d' , 'J F .. Dl'. CARL von PFEUFER, i s. II1C 1C1lUSC IC acnltat). 
Dl'. JOH. PHIL. GUST. JOLLY, ! ( 1'1 I' J F I" Dr. HUBERT BECKERS, \ s. p 11 Osop llsa IC aen tat). 
SeC1'e.tariat, 
Dr. ERNST JULIUS RICHTER, Secretäl', Ludwigstl'asse 1412. 
JCanzlei • 
. 'JOHANN V AL. THEDY, k. I. Univel'siLäts-Actual', Registl'atol' und 
Expeditor, Feldweg 4!B. an der Türkel1stl'. 
FIUEDRICH MAX. BERNARD, k. 11. Universitäts - Actuar und 
Hausinspector, Bl'iennerstl'asse 41/1 l'kw. 
JOSEPH KANDL, FUl1ctionäl', Amaliensh'asse 41/1. 
IGNAZ OBERNDORFER, I!'unctionäl', Schellingstrasse 20/2. 
Pedell. 
Pedell: JOSEPH BOESL, SchelIingstl'asse 50/1 l'W. 
Zwei Diener. 
Hausmeistet', 
JOS. EICHINGER, im Univ.-Gebäude. 
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111. Verwaltungs-tl usschuss 
der Universität und des Herzoglich Geol'gianischen 
Priesterhauses. 
Vor'staild: 
Rector Dr. MAX PETTENKOFER. ' 
Mitgliedm' : 
Dl'. FR. XAV. ZEN GER, ! 
Dr. K. FR. von DOLLMANN, (s. juristische Fllcultiit 
Dl'. JOSEPH POEZL, 
Dl'. KARL FRIEDR. ROTH, (5. cameral. Fatulliit). 
Dr. V ALEN'fIN THALHOFER, Director des Colleg. Georg. 
Fiscal und Syndicus, 
Dr. SIMON SPENGEL, Karlsplatz 16/1. 
Secretm'iat und Kanzlei (wie oben) 
\ ' JOH. VAL. THEDY, funct. Secretär. 
Univel'sitäts- und Priesterhaus-F'onds-
Administration. 
Agentie JJIiinclten, zugleich Hauptkasse. 
LEONH. ANT. VOLLMANN, Hauptkassier und Agent, Schwabing 
Administration Lands/mt. 
MICH. DEURINGER, Adlninistl'ator; 
ein Oberschl'eiber, drei Schutzförster, . ein Amtsdiener. 
Administration Ingolstadt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
Administration Aichach. 
ALBERT BÖSMILLER, Administrator; ein Amtsdiener. 
B. 
Behörden und Collegien, 
welche mit denl Hectorate und Senate oder mit 
den Facultäten in Verbindung stehen. 
I. Decall'ate: 
Decan der theologischen Facu7tät: 
Dr. FRANZ XAV. REI'l'HMAYR.···' . 
Decai!' der jl,t1'istischen Facu7tät: 
Dr. FRANZ XAV. 'ZENGER:' ., ' 
Decan der staatswil'tTtschaftlichen Facultät: 
Dr. CAJETANKAISER. { . 
Decan der medicinisclten Facultät: 
Dr.' THEODOR LUDW.· WILH. BISCHOFF. 
Decan de1' philosophischen Facultät: 
Dr. J. PHIL. GUS'f. JOLLY. 
Il. HonoJ'at:ien-Commission. 
Vorstand: 
Rector Dr. MAX PETTENKOFER. 
lIlitgliede1' : 
Dr. ANTON RIETTER, (5. then!. Facultät) 
Dr. FR. XA V. ZENGER, (5. jurist. Faollltiit). 
Dr. KARL ROTH, (5. staatsw. FaclI\t.ät). 
Dr. K. TH. von SIEBOLD, (5. mcdicill. Facultiit). 
Dr. PHILIPP. JOLLY, (5. pbilos. Faollltlit). 
Ill. Bibliothek-Commission. 
VOl'stand: 
Dr. K. EM. SCHAFHÄUTL, . (5. staatsw. FaclIltät). 
Jllitg7iedel' : 
Dr. FR. XAV. REITRMAYR, (5. theo!. Fa(mltiit). 
Dr. FRIEDR. IWNSTl\iANN, (5. jl\l·ist. Fallllltiit). 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, (5. staatsw. Facultät). 
Dr. JOH. N. von RIN9:SEIS, (5 •. medicill. FaclIltät). 
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IV. Stipendicllcplwrat. 
Dr. FR XAV. ZENGER, Ephor, (s. jurist. Facllltät). 
LEONHARD ANTON YOLLl\IANN, Kassier. 
V. Collegium Georgianwll. 
(LUllwigstrasso 19.) 
Dr. V ALENTIN THALHOFER, Director, (s. tl\l101og. Faclllt.) 
ANDREAS SCHl\lID, Subregens. 
VI. Spruchoollegfum. 
Orclinarius: 
Dr. HffinONYMUS von BAYER, (s. jllri~t. Facllltät). 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultät. 
Secretär: 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. lfledicillaloomite. 
Vorstand, zw' Zelt: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (s. mcdicin. Faollltiitl. 
Beisitzer: 
Dl'. LUDWIG BUHL, ; . Dl'. ERNST BUCHNER, I 
Dr. JOS. LINDWURM. (s. modiein. Far.ultiit). 
Dr. J. NEP. NUSSBAUM. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCIINER, ausserord. Beisitzer. 
Suppleanten: 
Dr. WILH. FRffiOR. KARL HECKER, ! 
Dr. ALFRED VOGEL, 
Dr. HEINRICH RANKE, 
Seoretär: 
JOH. VALENT. THEDY, functionirend. 
(5. medicin. Facllltiit). 
JlIll. Medicihischer Adinissions-Pritfuftgssenat. 
VOl'stand: 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, (s. philosoph. FacuItäf). 
Beisit~er: 
Dr. FRANZ von KOBELL, I ' 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD '. 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY,' (5. pllllo$opll. Facultät). 
Dr. KARL WILHELM NAEGELI, 
IX. Senat für ilieFacitltäts-Pl'üfung der 111edicinel'. 
I Vorstana: 
Dr. T~EOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (s. mcdicln. Facu1tät). 
Beisitzel' : 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, 
Dr. FR. XA V. von GIETL, 
D1'. FR. CHRIST. von ROTmmND, 
D1'. I{AR~ von PFEUFER, 
",' D1'. JC 'TH. 'von SIEBOLD, (s. incdlcill. Facultät). 
D1'. FRANZ SEITZ, 
. Dr. W.F. K. HECKER, 
Dr. LUDWIG BUHL, 
.Dr. JOH. NEP. NUSSBAUl\f, 
"., Suppleant: D1". L. ANDR. BUCIINER, 
X. Commission für die pharmaceutiscM Approbations-
Prüfung .. 
Vorstand: 
Dr~ THEOD. LUD. WILH. BISCHOFF, (5. IlIcdici~., Facultät)., 
Beisitzel': 
Dr. FRANZ von KOBELL, '(" Dr. JUSTUS von LIEBIG, ' , , 
Dr. KARL TB. von SIEBOLD, (s. philosoph. FacultiUI. 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, ' 
Dr. PHILIPP JOLLY, " 
D1". LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (s. lIIodicin. Facultät). 
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XI. Philologisches Seminar. 
Dr. LEONH. SPENGEL, I. ( Dr. KARL HAL. 1\1, 11. Vorstand. (5. phiIos. Facnlti\t). 
Dr. WILH. CHRIST, III. 
XII. 111 athematisch-physikalisches Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. JOLLY~ I. I Vo stalld ( 1'1 F c \lt"t) Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, 11. \. r ,s. P 1\ os. a \ n • 
XIII. l/istol'isches Seminar. 
Vorstand: Dr. FRIEDR. WILHELM BENJAl\1INvon GIESE-
BRECHT, (s. philos. Facnltät). 
XIV. llomiletisches Semi1l(/!'. 
Vorstand: Dr. VAL. THALHOFER, (5. tbool FaCllWtt) 
Assistent: Dr. JOH. FRIEDRlCH, (5. theol. Facultiit.) 
o. 
Facultäten. 
1. Theologische Facultät. 
Dr. IGNAT. von DÖLLINGER, o. ö. Pl'of. der Kirchengeschichte, 
Stiftspropst, Ritter des Civilverdienstordens der bayer. Krone, des 
Ir. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael, des Maximilians-Ol'dens 
für Wissenschaft und Kunst, Commandeur 1. Cl. mit dem Ordenssterne 
des kgl. neapolit.. Ordens Franz I., ord. Mitglied der k. Alcadqmie 
der Wissenschaften. 
Dr. MAX von STADLBAUR, o. ö. Professor der Dogmatik, k. 
geistI. Rath, Ritter des Civilverdienstordens der bayer. Krone und 
des königl. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. FRANZ XAVER RElTHMAYR, o. ö. Professor der heil. Schrift 
des N. Testamentes, der bibI. Hermeneutik ete., Geheim-Kämmerer 
Sr. päpstl. Heiligkeit, Ritter des kgl. bayer. Verdienstordens vom heil. 
Michael und des kgl. neapolit. Ordens Fl'anz I., bischöfl. geistl. Rath, 
Ehrenmitglied der theol. Facultät der k. k. Univers:lüt zu Prag. 
Dr. BONIFAZ HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der heil. Schrift des A: Testamentes, Abt des 
Benedictinerstifts St. Bonifaz, ord. Mitglied der Akademie der Wissen-
schaften, Ritter des k. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. ANTON RIETTER, o. ö. Professor der Moraltheologie, erzbiscböfl. 
geist!. Ratll, Ritter des k. bayer. Verdienstordens vom hI. Michael. 
Dr. Y ALENTIN THALHOFER, o. Ö. Prof. der Pastoraltheologie, . 
Homiletik, Liturgil{ und Catechetik, Dil'ector des Georgianums und 
Vorstand des homiletischen Seminars. 
Dr. ISIDOR SILBERNAGEL, ausserordentlicher Professor. 
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Dr. JOHANN FRIEDRICH, ausserol'd. Professor und Assistent des 
homilet. Seminl:lrs. 
Dr. ALOYS PICHLER, Privatdo.gent. 
Dr. JOHANN BAPT. WIRTHMULLEH, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH BACH, Pl'ivatdocent. 
11. Juristische Facultät. 
Dr. HIER. von BAYER, k. lebensl. Reichsrath der Krone Bayern, 
k. Geh. Rath und o. ö. Professor des gemeinen und bayer. CiviIpl'o-
l!iesses, ord. Mitglied der Ir. Alrademie der Wissenschaften, Ritter des 
Qivilvel'dienstordens der bayer. Krone, Comthur des Ordens vom heil. 
Michael und des Ordens Papst Gl'egor des Grossen, Ritter des Maxi-
milians-Ordens für Wissenschaft und Kunst. ' 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER , o. ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
'. Dr. KARL FRIEDR. von DOLLMANN, Ir. Hofrath, '0. ö. Professor 
des Criminalrechts und Criminalprozesses, des bayer. Landrechts und 
des französisch. Civih'echts, Ritter des Civilverdienstordens der bayer. 
Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael und des hzgl. Sachsen-
Ernestin. Hausordens. ' 
, Dr. JOSEPH POEZL, o. ö. Professor des bayer. Staatsrechts, Rit-
tel' des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID, o. ö. Professor des röm. 
Civilrechts. ' 
, Dr.FRIEDR. IrtJNSTMANN, o. ö. Professor des Kirchenh3cbJs, 
9rd. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, portugiesischer Aca-
demiker, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael, des kgl. 
portug. Ordens U. L. Frau zur Empf. von V. V. und des Ordens 
Karls III. von Spanien. 
Dr. P AUL ROTH, o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsg;eschichte und des Staatsrechts, 
ord. Mitglied der AI{ademie der Wissenschaften. 
Dr. IWNRAD MAURER, o. ö. Professor des deutschen Privat-
rechts, der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, mid des Staats-
rechts, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. Ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des franz. Civilrechts und Prozesses. 
. Dr. FRIEDRICH W ALTHER , o. ö. Professor des Criminalrechts 
und des Criminalprozesses. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. Ö. Professor des röm. Civilrechts. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGER • k. Hofrath, k. Reichsul'chivs-Rath 
und Professor hono1'., ord .. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. l\'lichael. 
Dr. HERMANN SEUFFEH.T, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH BERCHTOLD, Privatdocent. 
Dr. HERMANN von SICHERER, Privatdocent. 
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III. Staatswirthsclta(tllche Facultät. 
Dr. FRIEDR. BENED. WILH. von HERl\iANN, Ir.'Staatsrath f. o. D., 
o. ö. Professor der Staatswirthschafl, Handelswissenschaft, ,Technologie 
und polit. Rechenkunst, ord. Mitglied de!' k. Akademie der Wissen-
schaften, Comthur der k. bayer. Verdienstorden der bayer. !{rone und 
vom heil. l\iichael, Ritter des J\faximiliansordens für Wissenschafl; und 
Kunst, Ritter des k. preuss. Ordens pour le merite für Wissenschaft und 
Kunst, Ritter 1I. Klasse des Ir. Ir. Ordens der eisel'llen Krone und 
Comlhur des k. k. Leopoldordens, Ritter des 1(. preuss. rothen Adler-
ordens II. masse und des k. sächs. Civil-Verdienstordens, Comtlmr 
des Ir. sächs. Albrechts-Ordens 11. masse, Commandeur 1. masse des 
k. würtemb. Friedlichs - Ordens, Offizier des kais. frani. Ol'dens der 
Ehrenlegion, Ritter des k. russ. Wladimir-Ordens IV. !{lasse und des 
k.port. Christusordens, Offizier .. des Ir. belg. Leopoldordens. . 
Dr. KARL EMIL SCHAFHAUTL, o. ö. Professor der GeognosIe, 
der Bergbauknnst und der Hüttenkunde, Oberbibliothel{ar, Conservator 
der geognostischen Sammlungen des Staats, ord. IHitglied d~r k. 
Akademie der Wissenschaften sowie mehrerer anderer gelehrte~ Ge-
sellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. m., der 
franz. Ehrenlegion und des k. preuss. rothen Adler-Ordens IV. masse. 
Dr. CAJETAN GEORG KAISER, o. ö. Professor der Technologie, 
Conservator des technologischen Cabinets der Universität und Professor 
der allgemeinen Chemie an der k. poly!. Schule, Mitglied der }miserI. 
Leopoldinisch-Karolinischen Akademie in Dresden und mehrerer gelehr~ 
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom hI. Michael I. m., 
Inhaber der gold. Medaille des polytech. Vereins ftir das Königroich 
Bayern, Mitglied des k. Kreis-l\iedicinalausschusses fül' Oberbayern. 
Dr. !{AUL FRAAS, o. ö. Professor der Landwil'thschaft und der 
damit verbundenen Wissenschaften, Director der k. Central-Vetel'iniir-
schule, Ritter des Verd.-Ol'd. vom hl. Michael I. m. 
Dr. WILH.· HEINR. RIEHL, o. ö. Professor der CuItul'g'oschichte 
und Statistik, Ritter des k. Vel'diellstordens vom heil. ~1icllael 1. m., 
ord. lHitg'lied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dl'. FRIEDR. KARL ROTH, o. ö. Professor der Encyclopädie der 
FOl'stwissenschaften" des Forstrechts und der FOl'stpolizei, Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael. I. m. 
!{ASP AR EILLES, Lycealprofessol', Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael I. Kl. 
IV. Mediciniscne Facultät. 
Dr. JOHANN NEP. von RlNGSEIS, l!:. Geh. RatII el'stol'Vorstanddes 
Obel'medicinal-Ausschusses, o. ö. Professor der allgemeinen Pathologie 
und Therapie, ol'd. Mitglied der AI,ademio der Wissenschaften, 
Comthur des lt. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael, Comthur des 
Verdienstordens der bayer. Krune und des li. griech. Erlöserordens, 
Comthur des Ordens Papst Gregol' des Grossen. 
Dr. FRANZ XA'V. von GIETL, Ir. Geh. Rath, o. ö. Professor der 
Arzneiwissenschaft und der me die. I{!inik, Mitglied des Oberinedicinal-
Ausschusses, Oberarzt der e1'sten medic. Abtheilung am städtischen 
allgem. Krankenhause, Leibarzt Sr. Kgl. :ß'Iajestät, Comthur des Ver-
dienstordens der bayer. Krone und des Ordens vom heil. Michael, dann 
des Ordens Franz Josephs von Oesterreich, der Isabella der Katholischen 
und des griech. Erlöserordens, Ritter des preuss. rothen Adlerordens m. 
Cl., des grossherz. hessischen Ludwigsordens I. CI., des estensischen 
Adlerordens undOfficier des nieder!. Ordens der EichenkI-one. 
. Dr.· FRANZ CHRISTOPH von ROTHl\WND, o. ö. PI'OfeSSOl' der 
Chirurgie und chirurgischen Klinik, Mitglied des Obermedicinal-Aus-
schusses, Conservator des chiru.rgischen Kabinets und Pl'imärarzt der 
I:· chirurgischen Abtheilung an dem städtischen' allg, Krankenhause zu 
München, Ritter des Verdienstordens der bayer. I(i'oneund des Ver-
dienstordensvom heil. Michael. . • . 
. Dr., KARI:. von PFEUFER, Obel'medicinalrath, n. Vorstand des 
Obel'-Medicinalausschusses, o. ö. Professor der spez. Therapie u'nd 
Ininil{, Oberarzt der zweiten med. Abtheilung am städt. allg.Kranl{en-
hause, Ritter desVerdienstord, der· bayer. Krone, des k. Verd.-Ord. 
vom hl. Michael und des Ordens der würtemb. Krone. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, o. ö. Pl'ofessol' dei; verglei-' 
chenden Anatomie und Zoologie, ordentl. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften, Conservator des physiolog. Instituts, der vergleichend...' 
anatom. und dei' zool.-zootom. Sammlung des Staats und der Universität; 
Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, des Verdienst-
ordens vom hl. Michael und Ritter des k sardin. Mauritius-Ordens. 
01'. THEOD. LUOW. WILH. BISCHOFF, o. ö. Professor der mensch-
lichen Anatomie und Physiologie, Conservator der anatom. Anstalt, Vor~ 
stand des Senats f'Ur die Facultätspri.ifullg der Mediciner, Vorstand des 
Medicinal-Comite, ord. Mitglied der Akademien der Wissenschaften zu. 
Mi.inchen, Wien, Berlill und St. Petersburg, Ritter des Maximilians-
Ordens ftir Wissenschaft und KUl1st, des Verdienstord. vom hl. Michael, 
und des hess. Ol'dens Philipps des Gl'ossmüthigen. 
Dl'. FRANZ SEITZ, o. Ö. Professor der Arzlleimittellehl'e und Po-
lildinik, Ritter des Vel'dienstordens vom lIeH. Michael. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Pha1'lllacie, 
Conservatol' des pharmaceutischen Instituts und aussel'ord. Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften, aussel'ol'd. Beisitzer des Medicinal-Comite. 
Dr. MAX PETTENKOFER, o. ö. Professol', ConservatoJ' des La-
boratoriums für physiolog, Chemie, ord, Mitglied der AI{ademie der Wis-
senschaften und I{. Leibapotheker, Beisitzer des Obermedicinalausschusses, 
Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft und !{UIlSt, dann des Ver-
dienstordens vom hl. Michael und des k. würtemb. Friedrichs-Ordens. 
Dl'. JOSEPH HOFMANN, o. ö. Professor der Staatsarzneilmnde, 
ausserord. Mitglied der Gesellschaft für Gebw'tskullde in Berlin und des 
Vereins für Förderung der Staatsarzneikunde im Grossherzogthum Baden. 
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,Dr. WILH. FRlEDR. KARL HECKER, k Hofratll, ol'd. Ö. ~rofessor 
der Geburtshilfe und Vorstand der Hebammenschule, der GebäranstaIt und 
der geburtsbilflichen Poliklinik, Suppleant des Med.-ComM, Ritter des 
Verdienstordens vom bl. Michael. , 
, Dr. LUDWIG BUHL, ord. ö. Professor der allgem. Pathologie und 
pathol. Anatomie und funct. Prosector, ausser?l:dentliches Mitglied ~e,r 
}e. Aleademie der Wissenschaften, ordentI. BeISItzer des Med.-Con1Jte, 
RUter des Verdienstordens vom heil. Michael I. Classe. 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, o. ö. Professor der Chirurg'je und 
AllO'enl1eilkunde und chirurg. I{Jinik, Oberarzt der zweiten chil'lJrg. Ab-
tllellung des städtiscllen allgem. Krankenhauses, ord. Beisitzer des 
Med.-Comite, Ritte!' des Ordens Papst G!'egor des Grossen und des 
Ordens Franz I. Königs beider Sicilien , Ritter des Vel'dienstordens 
vom heil. Micllael I. Classe. , 
, Dr. JOSEPH LINDWURM, 0, ö. Professor der Dermatologie und 
Syphilitologie, Oberarzt der syphil. minik an dem städt. allg. Kran-
kenhause und ord. Beisitzer des Medicinal-Comite, Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael I. Classe. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, o. ö. Professor der Augenheilkunde. 
Dr. KARL VOlT, o. ö. Professor der Physiologie und Conserva-
tor der pl1ysiologischen Sammlung des Staats. 
Dr. AUGUST SOLBRIG, l{. Hofrath, o. ö. Professor der Psychia-
trie, k. Vorstand und Oberarzt der Kreisirrenanstalt, Ritter des Vel"" 
dienstordens vom hl. l\iichael. 
Dr. LUDWIG DITTERICH, ausserord. Professor, Ritter des k. 
griechischen Erlöserordens. 
Dr. ,THEODOR von HESSLING, ausserordentl. Professor . 
.. , Dr. JACOB BRAUN, k Hoft'ath, Professor honol'. und Spitalarzt, 
Ritter des St. Michaels-V e!'dienst-Ol'dens 1. Cl. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, k. Medicinal-Rnth und Professor 
honor., Director de.s allg. städtischen Krankenhauses, Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael. 
Dr. ANTON KRANZ, Prof. honor. und Bezil'll:s81'zt. 
Dr. ERNST BUCHNER, Prof. honor., ord. Beisitzer des Med.-
Comite, Mitglied des k. Kreis-Med.-Ausschusses und }t. Hofstabs-Hebarzt. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honor. 
Dr. GUIDO KOCH, Professor honol'. und Hofzahnarzt , Ritter des 
k. preuss. 1'othen Adler-Ordens III. Classe. 
Dr. AUGUST HAUNER, Professor hono1'., Director des !(inder-
spitals, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. ALOYS MARTIN, Professor honor. und lt. Bezirks- und 
S tadtgerlchtsarzt. 
Dr. HEINRICH RANKE, Prof. honor., Suppleant des Med.-Comite. 
Dr. HEINRICH von FISCHER, k. Hon'ath und Privatdocent, Mitglied 
des Obermedicinal-Ausschusses, Ritter des k. k. Fl'unz-Joseph-Ordens 
und des Verdienstordens vom heil. Michael, dann des grossherzogl. 
hess~ Llfdwigsordens, des' Ir. k. östet. LeopoId-Ol'dens und Comman-' 
deur des Ol'densFranz L beider Sicilien mit dem Stern, Rittet' des 
Verdienstordens der bayer. Krone. 
·Dr. OSKAR MAHlR, Privatdocent. 
Dr. DOMINICUS HÖFER; Privatdocent undPl'ofessor an der Cen-
tl'al-Veterinärschule. 
. Dl'. MARTELL FRANK, Privatdocent, k. Bezirks- und StadtO'e-
richtsarzt,· '" 
. Dr. ALFRED VOGEL, Privatdocent und Suppleant des Med.-Co-
roHe, Mitglied der SocilH6 des sciences med. et nato zu Briisse). 
Dr. JOSEPH WOLFSTEINER, P1'ivatdocenL und Medicinall'ath. 
Dl'. ARNOLD von FRANQUE, Privatdocent und fürst!. Hofl'ath, 
Ritterkreuz des Militiil'- U. Clvil-Verdienst-Ordens Adolphs von Nassau. 
Dr. JOSEPH AMANN,Privatdocent. 
Dr. JULIUS IWLLMANN, Privatdocent. 
Dl'. JOHANNES RANKE, P!'ivatdocent. 
Dl'; LUDWIG RUPPRECHT,' Privatdocent. 
Dl'. KARL POSSELT, Pl'ivatdocmlt. 
Dr. JOHANN POPPEL, Pl'ivatdocent. 
V. Philosophisr:he Farullät. 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBlG, k. geheimer Rath, Vorstand der k. 
Akademie der Wissenschaften und des Genel'alconservatol'iums der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Conservator des chemischen 
Laboratoriums, ord. Ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates für die 
medicinische Admissionsprüfung', Ol'd. Mitglied der Akademien der Wissen-
schaften zu München, Wien, Paris, Bel'lin, St. PetersbUl'g', Stockholm, 
Turin, Dublin, Bl'üssel, Amsterdam, Bologna, der Lincei zu Rom, Mai-
land, der Ir. Gesellscllaft der' Wissenschatlen zu London, Edinburgh, 
Göttingen etc., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, dann des 
Maximiliansordens, Officier der Ehrenlegiön, Comthur des k. k. Franz-
Joseph-Ot'dens, des Ordens Philipps des Grossmüthigen, des grossherz. 
hess. Ludwigs-Ordens, des k. würtemb. Friedrichsordens , lUtter des' 
k. sardin. Mauritius-Ordens, des k. preuss. Ordens pour le mel'ite 
für Wissenschaft und Kunst, des lmis. russ. SI:. Wladimir- und St. 
Anna-Ordens, Comthur des VerdienstOl'd. vom heil. Michael, des Zäh-
ringer Löwen-Ord., Comthurln'euz nebst Stern des Ordens Carls m. 
von Spanien, Officier des griechischen Erlöserordens, Comthur des k. 
schwedischen Nordstern-Ordens, des Guelphen-Ol'd. des Königs von 
Hannover, Comthur des k. sächs. Albrechts-Ordens I. Klasse mit Stern, 
Gross-Comlhur-Kreuz des Verdienst-Ordens vom hl. Michael. 
Dr. FRANZ Ritter von KOBELL, O. ö. Professor der Mineralogie, 
I. Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats und Con-
servator des mineralogischen Kabinets der Universität, ord. Mitglied 
der AIl:ademie der Wissenschaften und MHglied der kais. Leopoldinisch-
Carolinischen Akademie in Breslau, Ritter des Verdienstol'dens vom 
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heil. Michael des k. belg. Leopoldordens und des grossherzogI. 116ss. 
LudW:igsorderis I. C}asse, des Maximilians-Ordens. und des kais. russ. 
Stanislaus-Ordens 11. Klasse. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, I. 
Yorstand des philol. Seminars und ord. Mitglied der Altadernie der 
Wissenschaften, Ritter des Vel'dienstord. vom hI. Michael. 
Dl'. JOHANN PHlLIPP GUSTAV JOLLY, Conservator und o. ö. 
Professor der Experimentalphysik, I. Vorstand des mathemaliseh-
physikalischen Seminars und ordentl. Mitglied der k. Akademie d~r 
Wissenschatlen, Correspondent der I{. Societät <leI' Wissenschaften Jll 
. Göt~ingen, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael und des grossh. 
bad. Ol'dens vom Zähringer Löwen. . 
Dr. !{ARL EMIL SCHAFHAUTL. (s, staatswirthsoh, FacnItiLt.) 
Dr. HUBERT BECICERS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritte!' des Verdienstord. 
vom heil. Michael. . 
. Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER, o. ö. Professor der nichthibIisch~n 
orientalischen Sprachen und Literatur und ol'd. Mitglied der AkademlO 
der Wissenschaften. 
Dr. JOHANN MICHAEL SÖLTL, le. geh. Hausal'chivar, o. ö. 
Prof. der Geschichte, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOHANN LAl\WNT, o. ö. Professor der Astronomie, Ol'd. Mit-
glied der Akademie der Wissenschaften und Conservator der 1\. Sternwarte, 
Ritter des Maximilians-Ordens fur Wissenschaft und Kunst und des Or-
dens Papst Gregor des Grossen, dann des schwed. Nordstern-Ordens. 
D1'. KARL TH. von SIEBOLD, (s. ll1ed. FaclIltät.) 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ol'd. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dl'. LUDW. PHlL. SEIDEL, o. ö. Professor, H. Vorstand des maUI,-
physikal. Seminars und ordentl, l\'Iilglied der Akademie der Wissenschaf-
ten, Correspondent der l{. Societüt der Wissenschaften zu Göttingen 
und der k. Almdemie der Wissenschaften in Berlin. 
. Dr. KARL WILHELM NÄGELI, o. ö. Professor der Botanili und 
Conservator des botanisc11en Gartens und des Ir. Herbal'ituns, ordentl. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JACOB FROHSCHAMl\iER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr; CONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen Sprache 
und Literatur und ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
. Dr. KARL HALM, o. ö. Professor der classischen Philologie und 
Il. Vorstand des philologischen Seminars, Directol' der }{gl. Hof- und 
StaatsbibliotheII:, ord, l\litglied der Almdemie der Wissenschaften und 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. FRlEDRICH WILHELM BENJAMIN vonGIESEBRECHT, o. ö. 
Professor der Geschichte und Director des bist. Seminars ord. Mit-
glied der Akademie der Wissenschaften, cOl'respondirendes Mitglied der 1(. 
A}{ademie der Wissenschaften in Berlin und der k. Societät der Wissen-
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schaftenin Göltingen, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und 
des l{. preuss. rothen Adler-Ordens IV. CIasse. . 
Dr. JOSEPH BERAZ, o. ö. Professor der angem. Naturgeschichte. 
Dr. KARL PRANTL, 0.· Ö. Professor der Philosophie und ord. 
Mitglied der Akad~mie der Wissenschaften. . 
Dr. FRANZ LOHER, o. ö •. Professor der allgemeinen Literaturge-
scMchte und der allgemeinen Länder- und Völkerkunde, Direclor des 
k. Reichs-Archivs, ord. Mitglied del'. k. Akademie der Wissellschaften 
zu München und Bl'üssel, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael 
und des. k. niederländischen Ordens der goldenen Eichenlü·one. . 
Dr. ALBERT OPPEL, o. Ö. Professor der Palaeontologie und t'l. 2 
Conservator der pal. SummI. des Staates und ausserol'denU. Mitglied i'i 
der Akademie der Wissenschaften. . 
Dr. WILHELM CHRIST, o.Ö. Professor der classischen Philologie 
und Conservator des Antiquariums, IlI. Vorstand des philolog. Seminars, 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, corresp. Mitg'liod des 
archäolog. Instituts zu Rom. . . 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, o. ö'. Professor der Botanik, Adjunct 
am li. bot. Garten und Herbarium. 
Dr. JOH. NEP. HUBER. o. Ö. Professor der Philosophie. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, ordentI. Professor. . . 
Dr. MORIZ CARRIERE, o. Ö. Professor der Aesthetilt, Professor 
der Kunstgeschichte und Secretär bei der Akademie der bildenden 
Künste, Ritter des Vel'dienstordens vom heil. Michael. 
Dr. HEINRICH BRUNN, o. Ö. Professor der Archäologie und 
Numismatik und Conservatör des ligl. l\'lünz-Cabinets, Ritter des l!:. 
belgisehen Leopold-Ol'dens und des k. italien. SS.l\fauritius- und La-
zarus-Ol'dens, ord. Mitglied der l{. bayer. Almdemi? der Wis~en~chafteJl 
und des archäolog. Instituts in Rom" correspondlrendes MJtg-hed der 
kais. Almdemie der Wissensch. in St. Fetersburg und der Akademien 
von Arezzo, Cortona, Savignano ete. 
Dr. AUGUST VÖGEL, ausserord. Professor, Conservator des La-
boratoriums für Agriculturchemie und ausserordentl. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG RECHT, ausserordentl. Professol'. 
Dr. FRANZ REBER, aussel'ord. Professor. 
Dr. GUSTAVBAUER, ausserord. Professor. 
Dr. FRANZ El\1ANUEL AUG. von GEIBEL, Professor hon., Ritter 
des Civil-Verdienstordens der bayer. Krone und des Maximiliansordens. 
Dr. FRIEDRICH BODENSTEDT, Professor honor., Ritter des her-
zoglich Sachsen-Ernestinisch. Hausord., des Verd.-Ord. vom hl. l\Hchael 
und des Maximilians-Ol'dens für Wissenschafl und I{unst. 
Dr. l\'1ORIZ WAGNER, Prof. honor., Conservator der ethnograph. 
Samm!. des Staates.· . 
Dr. WILHEUI GÜMBEL, PeOreSS01' hono1'., Ii. Bm'grath, Leiter 
der geognost. Untersuchungcli des !{önigreiches Bayern. 
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Dl'i LUDWIG NOHL, Professor honor; für Geschichte und Aesthetik 
der Musik ' 
. "DI'. ,JOSEPH ANTON MESSMER, Pl'ivatdocent. 
, Dr; GUST: GEORG WINKLER, Privatdocent. 
Dr. AUGUST KLUCKHOHN, Privatdocent. 
Dr. SIMON SCHWENDENER, Privatdocent. 
Dr.PHILIPP CARL, Privatdocent. 
Dr. WILH. von BEZOLD, Privatdocent. 
Dr. WII:,HELM HERTZ, Privatdocent. ' , 
Dr. JACOB VOLHARD, PrivatdocElnt und Adjunct am pflanzen-
physiologischen Institute. 
Dr. P AUL GÜNTHER LORENTZ, Privatdocent. 
Lectoren: 




1>1'. JOS. ANT. MESSMER, </fficiator und Beneficiat, (s, phi!. Fao.) 
Dr. theol. JOH. B. WlRTHMÜLLER, Universitätspredigel'. (prov.) 
E. 
Instilute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
I. Arcltiv. 
Dr. HIERON. von BAYER, Vorstand, (11. jurist. Facultät.) 
Il. Bibliothek. 
(U uivm'sitiU ) 
Dl·. K. E. SCHAFHÄUTL, Oberhibliothekar, (s. staatswirthschaftlichc 
Facllltät,) .. 
Dl'. JOH. NEP. STROHL, Untel'bibliothekar, Canonicus bei St. 
Cajetan, Ritter des k. b. Verdienstordens vom heil. Michael I. Cl., 
Theatinel'strasse 37/2. 
Dr. LUDWIG KOHLER, J. SCl'iptor, Amalienstrasse 24/1 l'ückw. 
FRIEDRICH LEUCHS, funct. SCl'iptor, Amalienstrasse 59/1 1'. 
MATI-IlAS SCHUSTER, Officiant. 
Drei Diener. 
IlI. Reisingerianum. 
tSonnensll'asse Nt" 17.) 
Vor s t an d. 
Der jeweilige Decan der medicinischen FacuItät. 
Assistent: 
Dl', LEOPOLD GRAF (wohnt im Institutsgebäude) .. 
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Abzu'haltende. CUl'se. 
a) Dl'. FRANZ SEITZ, ol'dentl. Professor: interne ambulatorische 
und PoliIdinilr. . 
'b) Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, ordentI. Professor: Dl'oguen-
lehre mit pharmaceutischen Uebungen. 
c) Dr. MAX PETTENIWFER, ordentI. Professor: qualitative und 
quantitative Analyse. und für den Gerichtsarzt wichtige chemische 
Untersuchungen. 
d) Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, ordenU. Pl'ofessor: ge-
burtshilfliche ·Polildinik. 
e) Dr. LUDWIG BUHL, ordentI. Professor: mi1u'oskopischer Curs 
für pathologische Gewebelehre und Sectionscurs. 
f) Dr. AUGUST ßOTHMUND, ordentl. Professor: chirurgische 
und aug'enärztliche ambulatorische, undPolildinik. 
g) Ur. KARL VOLT, ordentl. Professor: chemische Analysen von 
Kranltheitsproducten, Untersuchungen von Nahrungsmitteln und Arz-
neiwirkungen. . . 
h) Dr. THEODOR von HESSLING., aussel'ordelltI. Professor: mi-
kroskopischer Curs flir normale Gewebelehre. 
,. i). Dr. HEINRICH RANKE, Prof. honor.: Ueber Arzneimittel ... 
wirkungen. . 
k) Dr. ALFRED VOGEL, Privatdocent.: pädiatrische ambulatorische 
und Poliklinik. 
. I) Dr. JULlUS KOLLMANN, Privatdocent: topographische Ana-
tomie. ' 
m) Dl·. JOHANNES RANKE, Privatdocent: Physik in ihrer An-
wendung auf Physiologie und Pathologie. . 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
iv .. Physilwlisches und mathematisches [{abinet. 
(Universität.) 
Dl'. PHILIPP JOLLY, Vorstand, (s. pllilosophische FaclIltiit.) 
Dr. v. BEZOLD, Assistent, (s. philosophische FaclIltät.) 
Ein Diener. 
V. Pharmaeeutiscltes Institut. 
(Universität,) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. medicillisclle Facllltät.) 




VI. Laboratorium fitr physiologische Clwmie. 
(Physiologisches Institut.) 
D1'. l\:IAX PETTENIWFER, Vorstand, (s. medicinisclle Facultät). 
AUGUST WAGNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VII. Laboratorium fitr physiologische Physik. 
(Physiologischcs Institut.) 
Dr. THEOD. LUnW. WILH. BISOHOFF, Vorstand, (5. JUcd. Fac.) 
VIII. Laboratorium für Agrioultul'chemie. 
(Univcrsltät.) 
D1'. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand, (s. philosophische FacultiitJ. 
Ein Diener. 
IX. lJIineralogisches Cabinet. 
(UniversitM.) 
Dr. FRANZ von IWBELL, Vorstand, (s. phHosOllllisclleFacultfll). 
D1'. LUDWIG FRISOmIANN, 11. Oonservato1'. 
Ein Diener. 
X. Chirurgisches Cabinet. 
(Allgemeincs Kl'ankcnhaus.) 
D1'. FR. OHR. von ROTH~UND, I. Vorstand, \ ( d': Fae Iltiit) 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, Il. Vorstand, s. mc IßIn. ,l • 
Ein Diener. 
XI. Technologisches Cahinet. 
Dr. CAJETAN KAISER, Vorstand, (s. staatswirtllschaftl. Facultiit). 
XII. [{upferstich- 2tnd Gemälde-Sammlung. 
Unbesetzt. 
(Universität.) 
XIII. Münzen- und Medaillen-Sammlung. 
(Universität.) 
Unbesetzt. 
XIV. Anatomisohe Sammlung. 
(Sc11ilIerstrl\sse. ) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
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XV. Zoologische Sammlung.' 
,(VVilllelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator (5. lI1ed. Facultiit). 
Dr. l\iAX GEMMINGER, ,Adjunct. ' 
XVI. Botanisohe Sammlung. 
(VVilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, C?nservator, (s. philos. Facultät.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, AdJUllct, (5. philos. FaclIItät.) 
Dr. FERDIN. IWMMER, Custos, Arcisstrasse 4/1. 
Ein Diener. 
{Das mit dem des Staats vereiuigte HOl'bariulll der Universität befindet sich 
im Wilhelminischen Gebäude). 
XVII. lIIedicinische Po lilclinilc. 
Dl'. FRANZ SElTZ,Vol'stand, (5. medio. FaoIlItiit). 
Dl'. ARN. von FRANQUE, Assisteilt, (5. 'lI1ed. Facllltiit.) 
XVIII. Gebul'tsltiljliche Poliltlinilc. 
Dr. WILH. FRIEDR.KARL HECI(ER, Vorstand, (5. medio, Faoultiit.) 
Dr. JOHANN POPPEL, pract. Arzt, Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu sein, den Unterrichts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
I. AnUqüal'imn. . 
Dl'. W. CHRIST, Conservator, (5. philos. Fa.clllt1it.) 
(Unbesetzt) Assistent. 
II. Sternwarte de's Staats. 
Dr. LAMONT Conservator Bogenhausen im Gebäude der Stel'UWal'tc, 
, (5. pililosoph. Facllltät). 
2" 
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111. ClIemisches Laboratorium des königl. Gen.eral-
Consel'vatoriums. 
(Arcisstrasse.) 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, Conservator, (s. pltilos. FacuItät). 
WILHELM SEEKAMP, ! Assistenten. 
DI·. ADOLF SCHMITT, '\ 
Ein Diener. 
IV. Mathematisch-physikalische Sammlun.g. 
(Wilbclm. Gebäude.) 
Dr. KAUL· AUGUST STEINHEIL , Conservator. 
Ein Diener •. 
V. !Jlineralo{Jische Sammlung .. 
. (VVilhehn. Gebiillde.) 
Dl·. FRANZ von KOBELL, I. Conservator, (s. philos. Facultiit). 
Dl" LUDWIG FRlSCHMANN, 11. Conservator. 
Ein Diener. 
VI. Geo{Jllostische Sammlung. 
(VVilhrlmiu. Gebände.). 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, Conservator, (s. staatswil'tllschart. 
Facultlitl· 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VII. Botanischer Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KAHL WILHELM NÄGELI, Conservatol', (s. philosoph. FaclIlt.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Adjunct, (5. philosoph. Faclllt.) 
Dr. JAIWB VOLHARD, Adjunct, (s. philos. Facnlt) 
Dr. FERDINAND KUMMER, Custos, Arcisstrasse 4ft. 
Dr. SIMON SCHWENDENER, Assistent am pflanzenphysiologischen 
Institut. 
l\tIAX IWLB, botan. Gärtner. 
VIII. Zoologisch-zootomische Sammlung. 
(Wilhelminisches Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Consel'vator, (s. philos. Fae.) 
Dr. JOSEPH KRIECHBAUMER, I. Adjunct • 
. Dr. MAX GEMMINGER, 11. Adjunct. 





IX. ,P alaeont()logische Sammlung; 
tWilhebn. Gebäude.) 
Dl·. ALBERT OPP~L,. Conservator (s. philos. Faoul!ät).: 
HEITGEN, Präparator. , 
Ein Diener. ' 
X. Anatomische Anstalt. 
(Sohillel'stl'asse) 
Dl'. THEOD. LUDW. WILH. BlSCHOFF, Conservatol', (5. med Fac.) 
Dl'. LUDWIG BU~L, funet. Universitäts-Proseetol', (s. mcd. Fao.) 
Dl'. NICOLAUS RÜDINGER, Adjunct und Prosector. 
LUDWIG HESS, Hausmeister und AnatomiedieneI'. 
XI. Physiologisches Institut. 
(F in dU ngssll·asse.) 
Dr. !{ARL TH. von SIEBOLD, Conservator, (5. mcd. Fal'.) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
XII. Physiologische Sammlung. 
(Physiolog. Institnt.) 
Dr. ICARL VOlT, Consel'vator, (5. med. Facultiit). 
Dr. JOHANNES RANKE, Assistent, (s. med. File.) 
XIItv ~l'gleichend-anatomische Sammlung. 
\ (Ph~'lliolog. Institut.) . 
Dr. KARL THEODÖR von SIEBOLD, Conservator, (s.mcd. Facultiit). 
!WNRAD WILL, Präparator . 
Xiv . . Städtischesallgemel:nes [{rankenhaus; 
(V01' dem Sendlingel,thol'.) 
Dr. FRANZ HORNER, Director, 
Dr. FR. XA V. von GIETL, I 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, !Wniker, (s. medlcln, Facu\tiit). 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
Dr. JOSEPH LINDWURM, 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Prosector, 
XV. I{reis - 1.en.d Local-Gebäranstalt. 
(Sonllcllstl'ilSSe 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Director, (s. med. Fao.) 
Dr. SCHMITT, Professor der Hebammenschule. 
XVI. I(reis-Irrenanstalt. 
(Allel'-Liiftcn.) 
Dr. AUG. SOLBRIG, Director, (5. mm!. Facullät). 
Dr. MAX HUBRICH, Assistent. 
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XVII. Ethnographische Sammlung. 
(Akadcmiegebiiude.) 
Dr. MORIZ WAGNER, Conservator, (s. philosoph. Faclllt.) 
Dr. ADAM KUHN, Adjunct. 
G. 
Gymnastis{~he Anstalltm. 
FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrer, Bayerstr. 2. 
FRIEDRICH FRASCH, Fechtmeister, alte Pf'erdstrasse 2/0. 
KARL DELCROIX, Universitäts-Stallmeister. 
H. 
Sonstige Universitätsangehöl·ige. 
JOHANN PETER HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Theatinel'-
strasse 15. 
JOH. GEORG WEISS, Univel'sitätsbuchdl'uckel', Residenzstr. 7/1. 
HEINRICH SANOTJOHANNSER, Universitätsbuchbinder, Ftirsten-
strasse 3/l. 
PAUL BOPP, Universitätsinstrumenfenmacher, Jos~phspitalg. 2/0. 
Namen dee lIel'ren PI'OfeSSOI'en und Docenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Amallll, JOSC)lh, Privatd. '" . 
" Ba eh, Jose)lll, Privatdo('ent • . • • 
" Ba 1\ e I' I Gustav, ausscrortl. Professol' 
" v. B a y er; Hiel'on. ord. Prof. . . , 
" Be 0 k e l' s, Hlihert, ord. PI'of. 
"Bcraz, Jos., ord. Prof ... 
" Bol' 0 h t 0 l d .Jos., PrivatdocclIt 
" v. ß C z 0 1 d, With., Pl'ivatd.. . . • • 
" Biso)uiff, Th. L. W., OI'd: Prof .• '. 
" B 0 deli st e d t, Fricdl'., Prof. hOU01·. • 
" B 0 J g i a 11 o. Karl Thcod., ord. Pror. . 
" Braun, Jakob, PI'Of. hon. . . • . 
" B l' lIU 11, H eiUl'ich, ord. PI'of. . . . • 
"ßuchillgcr,.Joh. Nup., Pl'of !tOIlOI' •. 
" B 11 eh 11 er, EI'lIst Prof, hOIlOI'. • • • • • 
" B u c h 11 0 I', Jos., Prof. honor. . •. 
" ßuohner, Ludw. And.·., ord, Prof. 
" B 11 h 1, Llldw., ord. Prof. . . . • 
,. earl, Phili~Jl; Privatd. •.•• 
" (J a I'r i IH' (), Moritz, 01'11. Prof 
" ehr ist, VVilhehll, ord. Prof. . . . 
. " (l 01'11 oli IIS. Kal'I Allolf 01'11. Prof .. 
" J)ittet'ich, Llldw., .aussel'ord. Prof. 
" v. Oalfillg(ll', 19l1., ol·d. PI·of ..••• E' v. 0011 maIlII, Kal'I Fri?dr., Ol't!. Prof. , 
i 11 es. Kaspal" Lycealprol. • . . '.' • 
Dr. v. Fischr.I', Heim'., Hofl'atll IIml Privatd, 
" Frans, Kal'l, ort!. Prof, , .•.• 
" Frank, MarlelI, Privatd •....• 
" v. 1~ r a 11 q Il e, Amold, Pl'i\'atd. Hofr'ath 
" Friedl'ich, JohaulJ, aussel'orel. Prof .. 
" F I' 0 h s c h a IIIlIl r. r, Jakob, ol'd. Prof .. 
" G lli hel, Elllallllcl, Prof. hOIlOl'.. , . • , 
" v. G,i.esebl'ccht. Fr. Wilh, ßcnj.,. ord. Prof. 
" v. GI e tl, Fl'auZ Xav., ort!. Prof. . • • . 
" G ii m bel, WilIl. Prof, bOllor. " • • • 
" H n 1 J1J, KIII'I, OI'd. Prof. . . , . • • 
" Hall ehe I' g, Bouifaz, ord, Pt·of. ',' 
,. Hauner, Prof, hOllor .•••••• 
" Hcck(ll', Willt. F!'ir.dl' Karl, orel. Prof, .• 
"v. Bermallll, FI'icdr. B. W., 01'4 Prof .. 
,. Hertz, Wilhclm. Privatdocent .. , . 
" v. He s 5 li n g. Theodol" aussCI'or~. PI'!>f. 



















Kal'lstrassc 40 b/2. 














in der kgl. Residenz. 
Amalioustrasse 70/.2. 
Arcisstrasse 15/2. 










Vr. Ho fm alt n, Jos., ord. Prof. • 
Hofmann, Konrad, ord. Prof .. 
:: H 0 r ne 1', Franz Ser., Prof. hon. 
" Huber, J. Nep., ord. Prof ..• 
" J 0 11 y, J. Ph. Gnst., ord. Prof.. • 
, Kaiser, Cajotan Georg, ord Prof •• 
,: IUuokhohn. Angust, Privat!loccnt 
" v. Robell, Fl'anz, ord. Prof. . . 
" K 0 eh, Gnido, Prof. honol·. 
" Kollmann, JlllillS, Privatdoc .. 
" Kranz, Anton, PI·of. hon. . . 
" Kunstmann, Friedr., ord. PI·of ..• 
" L amo n t, Joh.! ConS(\l·v. 11. ord. Prof. 
" Baron v. Liehig, Gonsen. u. o. Prof. 
" Lindwurm, Joseph, ortl. Prof. 
" L ö h er, Fl'anz, ord Prof. ,.. • 
" L 01'0 n tz, Paul Günthl'J', Privatdo(:en! 
" Mahir, Oskar, Privat!locent ... 
" Martin, Aloys, Prof. honol'. 
" Maurer, Conrad, ordentI. Prof ... 
" 1\1 ~ssm er, Joseph Anton, Privatdoc, 
" Mullcl', Mare. Jos., ord. Prof. • .• 
" Niigeli, Karl WilIlClm, ord Prof. 
" No Ii I, Lndwig, PI·of. bonor • • • 
" Nussbaum, J. Nep., ord. Prof.· 
" Oppel, Albert, ord. Prof .•. 
" Pettenkofer, Max, ord. Prof. 
~, v. Pfeufer, Karl, ol'd. Prof, , 
" Pie h I 0 1', Aloys, Privatdoc. 
" P ö z 1, Jos., ord. Prof. .. .. 
" Pop pe l, Johann, PI'ivatdoc. 
" Pos se 1 t, Karl, Pl'ivatd. . . 
" Prantl, Karl, ol'd. Prof. , 
" Radlkofer, Ludw., ord. Prof. 
" R an k e, Heinrioh, Pro I'. Iionor. 
" Ranke, Joh, P1'ivatdoc .•.. 
" Reber, Franz, al\sserol;.d. Prof. 
" Recht, Georg, aussero1'd. Prof, • , 
" Reithmayr, Franz Xav., ord. Prof .• 
" R ich 1, Wilh. Heinrich, o1'd. Prof,. • • 
" Riettel', Anton, o1'd. PJ'or .• , . 
" v. Ringseis, Joh. Nop., ol'd. Prof. 
" Roth, Karl Friedr. ol'd. Prof. . . .• 
" Roth, Paul, ord . .Prof. ••... , 
"Rotbmund, Augllst, ord. Prof ... , 
" v. R othm 11 11 d, F1'anz Christ., ort\. Prof. 
" Rn pprocllt, Ludw, Privatdoc .... 
" Sollafbäutl, Kal'I Emil, o1'd. Prof .• 
" S Cl h wen den er, Simon, Pl'ivatdocent 
" Seidel, Ludw, PhiL, ol'd. Prof. , . 
" Seitz, Franz, o1'd, Prof. , . . 
>: Sepp, Joh., ord, Prof ..• , . 
" SCllffcrt, E. Ang., ol'd, PI'of. 
" Seu ffert, Hermann, Privatdoc:. 
" v. Sicherer, Hcrmallll, Privatd. • •• 
" v. Siebold, Karl TllIlodor, o1'd. Prof., • 
,. Silbernagel, Isidor, ausse1'ord. Prof, •• 






























Obere GartelIstrasse 1. 
Schommergassc 2/1. 
Karlsplatz 17/2. 




Theatinerstr, 23/3 rw. 
ThcrcsiClIstrassc 12/3. 
Fiil'stclIstrasse 8/1. 






allg, Krankenhaus rochts. 
Bayerstl'assc 1/3. 












Dr.Solbrig, August, ord. Prof .• 
" Sp engel, Leollhard, ord. Prof. • 
" v. Stadlhaul', Max, ord. Prof. 
" Thalhofcr, Valeutin, ol'd. Prof .• 
" V 0 g cl, Alfl'od, Pl'ivatdoc. 
" Vo goi, Anglist, ausserord. Prof. 
" V 0 i t, Karl, ord. Prof. . . . 
" Volhnrd, Jaoob, Pl'ivatdocent. 
" Wagner, nToriz, Prof honor .•• 
.. Wal t her, Frir.dricll, 01'11. Prof. 
W orth cim, M., Loctor • • • • • • • 
D1'. W in d sc ho i d, ßcrnhard Jos., ol'd. Prof. 
11 Winkter, GlIst. H(lorg, PI·ivatdoc. . •• 
" W i I·th m ii 11 c \', Joh. Bpt. Pl'ivatdooent . 
" Wo I fs tein 0 1', .Josoph, Privatllooent. • 
" Zenger, Franz Xav., ord Prof .••.• 
Kreis-Irrenanstalt. 
Schellingstrnsse 24/1. 















Vel~zeichniss (Ier Studh'enden. 
Namen. lleimath. Wohnung. Studium. 
A. 
Adickes, Frallz Lesum Hannover Rchellingstl" 7/2. Jurispr. 
Adlmanseder, Carl Vieclltach Bayern Theresienstr. 18/3. Philosoph 
Aibl. ~Iax münchen "Schillerstr. 10/2 Jurispr. 
Aichbel'ger, v., Fl'llllZ München " Dultpl. 9/3 JUl'ispr. 
Aichbiclilel', .Joseph Wolnzach " Herzogspitalg.23/2. Philosoph. 
Aichingel', Johanll Weiden "Augustenstr. 1/3. Philosoph. 
Aigner, Peter Bayerbach "Fül'stenstr. 5/1. Jurispl" 
Albert, Mllximilian München "Gnbelsbergerst. 11/1 JUl'ispl'. 
Albrecht, Franz Oberwiesenacker " Finkclltr. 2,2. lUedicin. 
Audl'eehFI'OllZ Eugen Lackenhäuser " Schelliug·str. 13/3. Philosoph. 
Ansbac er Salomon Mönchsroth " Sebastianspl. 3/3. Philosopll. 
Anschiitz, Friedl'ich l\liinchen "Pl'omenlldepl. 6/4. l\lat~e.~ll. 
Apel, Bel'nhal'd Vilsen Hanllover Schwallthalrstr. fiij2 Medlclll. 
Arbeiter, Adolf Mllx Auerbach Bayern Sendlingerstr 15/2 l\lcdicin. 
Arco-Valley.Grof,Ldw. München "Theatinerstr. 1/2. JUl·ispr. 
Al'endts. Wilhelm, "Briennerstr. 27/a3 Chemie. 
Al'etill, Fl·h. v., Ludw. Haidenburg "Salvatorstr. 11/l .1urispr. 
Armanspel'g, Graf v.,L. Neuburg "Tül'kenstr. 75/2 Jl1l'i~P!" 
Al'nold) Josellh Heretsliausen, .Jiigerstr. 2/2 MedICIU. 
Arnstem, Carl IIloskau Russland Landwehl'stl'. 8/2 Medicin. 
Asoheulluel', Peter Kernrtell Bayern 'fürkenstl'. 74/2. Philosoph. 
Ast, Ludwig Kast "Neuhauserg. 15/4 .luri~d!·. 
Auer Ignaz Hellgel'sberg" .Jäger~tr. 2/1 I. Med!o!n. 










Bayern Heustrasse 13/1. 
" Seudlingerstl'. 1/3. 
" Tiirkenstr. 78/3 






Namen. Heimath. Wohnung. Sludium. 
Bachl, Mathias Pfarrkirchen Bayern Lalldwehrstr. 15/0.· Medicin. 
Bachmaier, llIichael Freisillg "Maximiliallsslr. 2/5. Jurispr. 
Baldauf, Gustav llIünchen "Amaliellstr. 79/3 Philosoph. 
Baldauf, Otto llIünchen "Amalienstr. 79/3 Pharmac. 
Bally, v., Ludwig Augsbul'g "nWllerstl·. 32a/3 Jurispr. 
Bart'h, Frhl'. v., Herm. lllünchen Karlstr. 41/0 Jurispr. 
Barthololnü, earl Bayrellth: :: SendIillgerldstr.11/1 Medicin. 
BarYj v., Arthllr München "Sonnenstr. 12/3 Jurispr. Bass er, Gg. HeinI'. Essingen ,,$chillerstr 11/3 I. Phurmac. 
Bauei', Jose~h Regensburg " Schwallthlrstr.11a/1 Philosoph. 
Bauer, I{arl Ludwig IIIontabaur Nassau Amalienstr. 38/3 ~lathem. 
Bauer, Wilhelm Vibbiburg Bayern Damenstiftsg. 13/2 Philosoph. 
Bauer, . Wolfgang Amberg "Amalienstl'. 40/2 Jurispr. 
Buumann, Michael Kemllath "Amalienstr. 54/0 JlIrispr. 
Baumer, Andreas Tällnesberg " Adalbertstr. 18/2 Jurispr. 
BaumgärtI, Aug'ust Ering "Amaliellstr. 35/0 JlIrispr. 
Baumgarten Fr. Xav. 1I1ilwaukee Amerika Schellillgstr. 13/t Chemie. 
Baumgartner, Fr. Xav. Schol'ndorf Bayern Tiirkenstr. 50/1 Jurispr. 
Baur, Robert Donaueschingen Baden Schw8nthlrstr.78/0 llIedicin. 
Baur, Rob~l·t Lauingen Bayern Neuh~userg. 27/3 Juri~P!; 
Bayerl, MIChael Boxmühl "Mathlldenstr. 3/2 1'. nIedlClI1. 
Bayersdol'fer, Adolph lUünchen "Luitpoldstr. 14/2 1'. Philosoph. 
Bel'chtolsheim, Frhr. v., Gustav München "Ludwigstr. 29/3 Jurispr. 
Beckerle, Peter Stetten "Hotterg'asse 8/2 llIedicin. 
Beer, Jacob. Pil'maSellS ., Amaliellstr. 14/0 JUl'ispr. 
Beglludelli, Frullz Cl es Til'ol Knöbelstr. '11/0 JUl'ispr. 
Benckendorff,· v, Paul Löwenwuld Russland Kurlsstr. 3/1 JUl'ispr. 
Benkel',Georg Lundshut Bayern Fraullhoferstr. 4biZ DIedicill. 
Beruz, Heinrich München "Türkenstl'. 26/3 nIedicin. 
Berger, Georg Friedr. NÜl'uberg "Giil·tnel'platz 4/3 Chemie. 
Berkmüller .1. B. Heggen Georgianum Theolog. 
Berliner Waldemur . LeolischiUz PreJssen Schellingstr. 13/3 I Jurispl'. 
Bernntz, Fl'anz München Bayern Ottostr. 14/1 Technik. Berllhart~ Engen nlassenhansen ObereGnl'tenstl'.i!ill Jurispl'. 
Bel'noulh, Daniel Bnsel Schweiz Lnndwehl'str. Hi/3 Medicin. 
Bertram, Friedl'iclt Regensburg Bayern Ludwigstr. 13/3 .Jllrispl·. 
Bessinger, Geol'g Ambel'g "Geol'giunum The~l~g. 
Betke Joh. Dietrich Bremen Bremen Schillerst!'. :12/1 ßIedlClll. 
Betz. Fl'. Xav Fl'eystadt Bayern Hildegul'dstr. 20/3 Philosoph. 
Bever, Hermann IIlüllchen "Ottostl'. Sb/3 Phi!osoph. 
ßibl'U V., Otto Windsheim "Ullt. Gal'tenstl'. 14a/O JUI'ISPI'· 
Bichlmaier, Georg Haidhausen "Grube i llIedicin. 
Bickert, Jucab I(indenheim "AmaliellstI'. 26/1 JII!'ispr. 
Bieber, Anton W nllersteill "Türkenstr. 50/2 Jurispr. 
Biechele, Max Eichstätt "Theresienstr. 17/2 Pharmac. 
Biehlel', Fr. XliV. München "Prm}lIersg. ~ 1/~ JMuerdisl·PCl~·I·l. 
Bielsld Jos. Bodiucwo Russland. Schlilerstr. 30/3 Biersu~k, .JOIl. Bapt. Altmühlmiinster Bayern Salvatorstr. 14/2 PlllheidI01·CSI?11P.h. 
Billek Frullz Unik6w Polen KarIs~tr. 40 
Billdereder Georg- Landshllt Bayern Amahenstr. 56/~ PhUl'llluc. ' 
Birk, Frnll~ Xuver Regensburg ,,1 Miillerstr, 17/2 JllriSPI'· 
28 
Namen. Heimath. Wohnung. I Stll(liun~. 
Bischolf, Ernst 1\Iiinchen Bayern Städt. Krankenhaus l\ledicin. 
Bischolf, Job. Christian Grub Schweiz Schillerstr. 36/2 lUedicin. 
Biscbolfshausen, v., Al. Fulda I{Ul'hessen Amalienstr. 61/2 Jurispr. 
RittI, Johann Baptist Dollnstein Bayern Sendli~gerstl" 63/4 Philosopll. 
Bleyer, l\Iartin l\lünchen "GeorglUllum Theolog, 
mümel. Xaver A ugsburg ,. Schönfeldstr. 6/0 Jurispr. 
Bode, Ll1dw. MOlltabaur Nassnu Theresienst\'. 17/2 .1Ul'ispr. 
Boq.enmüller, Karl München Bayern Ll1isenstr. 43j1 .1urispr. 
B"ck Herm " !{al'lstl·. 15/3. l\ledicin. o ,v., anll, " . 
Böck, Leopold Weinrid "Türkenstr. 48/0 . Theolog. 
Böck l\Iax l\Iünchen "Neuhauserg. 32/2 l\ledicill. 
Böcki, l\lichael Al'get "Damenstiftsg. 13/4 Philosoph. 
Böhm, Gottfl'ied Nördlingen "Schellingstr. 40/2 Pllilosoph 
Röhm, Gustav Bächingen "Selldlingerstr.l/3. Jurispr. 
Böhm, Ludwig BaYl'euth "Sendlingerg. 61/2 Philolog. 
Böhl', Ernest, Jassy Moldau Scbellingstr. 7/1 Phnrmac. 
Böller, Joseph Allgsbllrg Bayern Georgianllm Theolog. 
Bolgiallo, Karl 1\Iünchen "Schwanthaterstr. 8/0 Jurispr. 
Bollinger, Hermann l\Iörzheim "Glückstr. Ib/2 1. Jurispr. 
Bollinger, Otto l\lörzheim "Schillerstr. 45/2 Medicill. 
Borell, Leonhal'd Niederkirchen " Theresienstr. 12{1 Jurispr. 
Bosch, Karl Weisingen,. Schillerstr. 8/2 l\ledicin. 
Bosch, Moritz Konstanz Baden Wiesenstr. 4a/l Pharmac. 
Boscherdt, Albert Hamburg Hamburg Schillerstr, 46/2 lUedicin. 
\ Bossong, Gustav Schweisweiler Bayern Amalienstl'. 3B/3 .lurispr. 
Brack, Vincellz. Ermengerst "Adalbertstr. 16/1 Phil~s?ph, 
Bl'3nd, Adalbert München "Fral1nhol'erstr. 4b/2 McdJClIl. 
Brand, Edullrd Rothenbuch ". AIIp:em. Krankellh. Medicin. 
Braun, Anselm Fuldn Kurhessen Adalbertstt·. 12/2 Philolog. 
Braun, Frallz Dürkheim Bayern Amalienstr. 35/0 JlIrispr. 
Braun, Karl " "SchelIisgstr. 13/2 .Tur!spr. 
Braun, Kal'l Wolfstein "Veteriniirstr. 1/0. JUI'ISPI'.·· 
Braun, Ludwig münchen "Luitpoldstr. 15/3 Jurispt\ BraY-Steinburg Gl'afv., 
Hippolyt Wien Oesterreich J\'Iax-Josephstr. 1 JUl'ispl'. Br~hm, Philipp Franz Bambel'g Bayern Augustenstr. 5/2 Niltul'w. 
Brlel, Otto münchen "lUarienpi. 11/3 Pharmac. 
Broder, Anton Sargans Schweiz l\Iaistr, 62/0 Philosoph. B~oeck v., C, Th. Ludwigshllfen Bayern Amalienstr. 90/2 Medicin. 
BrUckel, Jacob Neubul'g a/I. " Schwab. Landstl'. 30. Philolog. 
Brückl, Johann Ev. Mintraching " Adalbertstr. 2,3 Jurispl'. 
BrüschweiIel', Joh. Jak, Schiers Schweiz Fl'iihlillgstl" 9/3 Naturw. 
Brunner, AuO'ust München Bayern Selldlingerg. 11/1 Philosoph. 
Brunnei', phflipp A ugsburg "Schellingstr. 13{2 Jurispr. 
Bllchert, Carl l\Iünchen "Thel'esienstl'. 15/1 Jurispl'. 
Buchel't, Mallrus, München " St. Bonifaz Philolog. 
Buchner, l\Iax München "Sonnenstr. 9/1 Philosoph. B~~ck, . Hyacinth Landsberg "Georgianum Theolog. Burf~er, JOh,. G~org FUrth "Fl'auenpl. 5/2 , P harmac. 
Bullmg, Chl'lsttan Schlüte Oldenburg Amalienstl'. 77{1 JlII'ispl'. 
Burge!', Joh. lttelsburg Bayern Geo)'giallum Theolog, 
Burg,er, Michael NiedersonthQfen" Wiesenstr. 10/1 Philolog. 
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Bayern Windellmachel'g. 4/2 Medicill. 
" Amalienstr. 90/3 Jurispr. 
" Schillerstr. 38/2 Naturw. 
" Nymphenbrgrst. 72 Philosoph. 
" Amulienstr. 54/0 Philolog. 
c. 
Bayern Schellingstr. 7/1 
" ScheIlingstr. 7/1 
" Amalienstr. 95/4 
" Jägel'häuseln 15 
" DultpI. 11 ~/2 
" Theresienstr. 14/2 
" Türkenstr. 40/2 
" Roseng. 6/3 
:u Landschaftsg. 11/2 
Tirol Landwehrstr. 3 
Bayern Weinstr. 8/4 
" Heustrasse 20/3 
" Weinstl'asse '16/2 
Camel'er, Carl Oettingen 
Camerel', Wilhelm 
Caspari. Walte,' Mün~hell 
CasteIl, J ose{lh München 
CeHo, Wilhelm Lauterbach 
Chlingensperg, V., I\Iax Landshut 
Christenn, Adolph Hof 
Clemente! CI. Piattling 
Clundt, • ulius Kusel 
Coflel' Anton Rovel'edo 
Costa, Georg Erding 
Croll, Frallz Speyer 
Curtius, Ferdinund München 
D. 
Dalfnel" Franz Weisingen Bayern Schwanthalrstr.l/2 
Dandörfer, Johann Thonhuusen ., AmaIi~nstr. 60,0 
Dalltone, .Johann Pozza Tirol Rosellg. 31 3 
Dallzer, Tgllaz Ft'eisillg Bayern Amalienst,,, 72/0 
Das~berger, Georg Re~'ensbul'g' "Adalbertstr. 2n/1 
Dauch, Fl'UllZ Lom' "Adalbel'tstr. !l.~/l 
'de Cl'ignis. I\Iartill Pfaffenhofen " {{lenzestr. 28/0 
Deg-en, Franz nIel'g'entheim WÜl'ttbg. Türl,enslr. 52/1 
DelllilJO'er, Cal'l München Bayern Bl'lennerstl'. 13/3 
Demet[.lades, COllstallt.. KOl'illth, Griecllell1and Alllali~lIstr. 74/3 
Delllieuthnel', OUo Hqchstiidt Bayern Schelhngstr. 12/3 
Dellluth, ,1011. Bhesc!1stel "Landwehrstr. 1\1/1 
Desch Xnver GeisenfeId "Schellingstl" 12/1 Desto~ches, Erllst l\Iünchen "Wul'zerstr. 8!12 I. 
De',Vm, Graf v. Jos. Arllstol'f "Ot tostr. 4/0 
Dicht!, Jacob ' Mühlhausen " BUl'ggasse 5/1 
Diehl Julius I\liillchen "Sonllellstr. 6/2 I. 
Diem; I\Iax Buchloe "ScheJlingstr. 49/3 
Diemayr, Max München "l{arlsstr. 32c/3 1. 
Diet!, Joseph Stl'aubillg "Borrerstr. 10/2-




































Namen, lIeimath. Wohnung., Studium. 
Dimrfl, Jos, l\Iaria Langenerling Bayern Amulienstr. 5410 Jurispr. 
Dinglreiter. Joh .. Jos. Obergriesbach " Elisenstr. 1/3 Jurispr. 
Dinslage, Joseph Gesecke Preussen RcheIlingsstr. 45/1 Theolog. 
Dippold, VViIheim Bamberg Bayern Theresienstr. 9/2 Jurispr. 
Dischinger, Carl AUll'sburg " ScheIlingstr. 10/2 Jurispr. 
DistI, Franz Xaver FreJsing "Jägerstr. 3/0 Jurispr. 
Dittl'ich, Franz Thegsten Preussen Schellillgstr. 20/2 Theolog. 
Dobeneck, Frhr. v., Ld. Bayreuth Bayern Amalienstr. 88/0 Jurispr. 
Doblinger, Carl Rosenheim "Briennerstr. W3 Jurispr. 
Döring, Jos. Bamberg "Obere Gartenstl'.l 6/1 Jurispl'. 
Dollmann, Friedrich l\Iünchen "Arcisstr. 8/2 Jurispr. 
Dollmann, Paul München "Arcisstr. 8/0 .lllrispr. 
Domanll, Josepll Luzerll Schweiz MuximiIiansstr. 14/5 Theolog. 
Dorn, Anton Rottenburg Bayern Augustenstr. 63/2 l\Iedicin. 
Dorner, August München "Amulicnstr. 7/2 .Turispr. 
Dl'echsler, Joseph Falkenfels "Amalienstr. 57/3 JUl'ispr. 
Dreer, v., Mal'tm Milldelheim "J{llödelstr. 2/3 Jurispr. 
Dl'eisch, Fr. Emil WÜl'zburg "Theresienstr. 7/1 Landw. 
Dtlcati, Gustav Trient 'firol Ob. Gartenstr. 6/1 .Jurispr. 
Dllcati, Pio ,. " Ob. GUl'tellstr. 6/1 .Turispr. 
Dückers, Heilll'ich Oedt Prellssell Adalbertstr. 15/2 Staatsw. 
Düll, Friedrich Wilhelm Eichstätt Bayern Türkenstr. 55/2 Techn. 
DülI, Olto. " "Schellingstl'. 44/3 JlIl'ispr. 
Düll, Richard I" "Schellillgstr. 44/3 J urispr. 
Dürck, Garl München'" Glückstr. 100/2 Philosoph. 
Duetsch, Nikolaus Landshut "Schellingstr. 'J 2/1 Philosoph. 
Dumm. Friedl'ich Ferd. Eschenbnch " Karolinenrlatz 2/1 Philolog. 
du Prel, Baron, Walterll\Ianchen "Rindermarkt 4/1 Jurispr. 
E. 
Eberhard, Oscar Lachen Württemberg Amaliellstr. 32/1 . JlIrispr. 
Eckert, Friedrich l\Iü~chen Bayern Augustellstr. 'fI/3 .Jurispr. 
Edenhofer, Anton ZWiesel ,Althammereck 5/1 Medicin. 
Edel', Cyrilllls St. Vincellt Pensylvall St. Bonifaz Theolog. 
Eder, Gottlieb München Bayern Petersplatz 8/4 Philosoph. 
Edel', 1(arl Bischofszell Schweiz Adalbertstl'. 16/0 lUedicin. 
Edel', Leop. Ribenbach "Adalbertsti'. 16/0 .rurispr. 
Ehl'ensberger, August Amberg Bayern Rayerstr. 7/2 1. l\Iedicin. 
Ejchheim, Ludwig' WOlt'l'atshausen" Corneliusstr. 5/1 Forstw.' 
EIgenmann, l{url Notk. St. Gallen Schweiz Hirten"'. 11/2 PhilOSO\IIi. 
EiIles, Jacob München Bayern Bnrrel'stl" 20/3 Jurispr. 
Einhnuser, J. E, Passau "Corlleliusstr. 6/3 Philolog. 
Eiseniohr, .Joh. Gg. WettenhauseIJ " Weinst\'. 3/4 lUedicin. 
EngJb'recht, IHax Augsburg "Dultg. 2/2 Pharmac. 
Enhuber, v., J{arl l\Iünchen "Sollnenstr. 9/3 Philosoph. 
Erb, Karl Winnweilel'" Augustenstr. 9/1 Forstw. 
Erdt, August Augsburg "Windenmachel'g. 2/3 Philosoph. 
Erlenmeyer, Ludw. Glilldelfingell " Schillerstr. 14/1 l\lediciIJ. 
Ertl, Pius Regellsburg" Schellillgstr. 19/1 J UriSpl'. 
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Namen. Heirnath. Wohnung. 
Eschenlohr, Ludwig. Kirchheim 
Escherich, Otto Wolfstein 
Eschle, EdUlu'd Giitellbach 
Eschstl'lIth, v., Adolph Fulda 
Esel', Ludwig Stadtamhof 
Essendorfer, I{orbinian ßlünchen 
F. 
Fabel', Chl'istiall BaYl'euth 
FalcioJa Franz Speyer 
Staffelstein 
Bayern Gcorgiallum 
" Rosellg. 12/2 
Baden Barrerstr. 25/0 
Rurhessen Tiirkenstr. 27{2 
Bayern Schillerstl'. 10/1 
" Thai 30/1 . 




Theresienstr. 2/2 Falco, earl Eduard 
Falk, Matthias . Neunburg v. W. 
" 
Lalldwehrstr. 30/1 
Reg'ensburg Schillerstr. 10/1 Faltermeier, Aug'ust 
" Feicht, Franz Xaver Fischbach 
" 
Aug'sburgerg. 5/0 
Feichtel', ChI'. Christ. ~Iünchen 
" 
St. Annastr. 9/0: 
Feichtel' Jakob Miinchen, 
" 
St. Annastr. 9/1 
Feinaigle, Carl ~liinchen 
" 
Karlstr. 3U/i 
Feldl, lIlichael Forsthardt 
" 
Georgiunum. 
Felshof, Adolf lIIünchen 
" 
Maximiliunstl'. 4b/l 
Felshof, Julius ~Iünchen 
" 
nT aximiliansstr, 4b/2 
Ferber, Gustav München 
" 
Blumenstl'. 27/3 
Ferchl, .Johunll lIIühldorf 
" 
Sendlingerstr. 30/2 
FernsellleJ', J oseph GiinzburO' 
" 
Schwanthalerst. 80/0 
Fertsch, Heinrich AmorbnJh 
" 
Amnlienstr. 57/2 
FichU, Simon U nterlllühlha USIl, 
" 
Sendliugerstr, 5j/2 
Fiedler, Josefh Weiden 
" 
Bayerstl', 7/2 
Filchner, Car München 
" 
Karlstr, 3\lf0 
Fili, Heinrich Zweibrücken 
" 
Amalienstl', 59/2 
Finzel, Anton St,afl'elstein 
" 
Schellingstl'. 37/3 
Fiuzel, Tholllos Stull'elstein 
" 
Schelling'str. 37/3 
Fischer, Christoph Siedlillg 
" 
Schellingstr. 40;2 
Fischer, Fl'onz Seraph Passau 
" 
Schellingsstr 39b/2 
Fischer, Johallli Bapt. Hausen Böti;nen 
Geol'giunulll 
Fischer, Josellh Prag Fürstenfeldel'g. 8/2 
Fischel' v" Max ~Iiinchen Bayern Sonnenstr. 23/1 
Fischer Wilhellll Miinchen 
" 
KarlsLr. 38/2 
Fischler-TreubeJ'!, Gra Holzen Fiirstellstr. 18/2 v., Ferdinun 
" Fläxl, Joseph nrünchen 
" 
nlarienplatz 1/4 
Flasser, Andreas Sulzbnch Hann~ver Bayerstr, 7/2 1'. Flebbe, Thcodor Hildesheim Amalienstr, 77/1 
Fleissner, Beuno ~liinchen Bayern Sendlingerlundst, 1/1 
Fteissnel', .Josepll München Nd~sau Schillerstr. 44/11'W. Flindt, Wilhchn Wiesbaden SOKhienstr. 6/1 
Flühler, Adalbert StallS Schweiz Sc ellingstr, 2/3 
Fürst, Conr. Ottmar Driigendorf Bayerll Georgiunum 
Forster, Ernst Aug'sbul'g 
" 
Odeonspi. 1/3 


















































Namen. Heimatk. Wohnu1lg. StudiulII. 
Forster, Wilhelm Weil Bayern Amalienstr. 41/3 Jurispr. 
Frank, Albert ~lünchen "Marienplatz 213 Medicin. 
Frank, Joseph Wondrebhammer" ~clJ(lIillgerstr. 30/2 .Jurispr. 
Frank. Ludw. Wagcnfeld Hannoverl Rchc1\il\~sll" 6{3 Jurispr. 
Franzke, Ernst Schönau Preussen Amulicn\tr. 72/3 'fhelliog. 
Franken, C. P. H. Fr. Stuttgart Württemberg Lillulwehrstr. 11/2 l'Mnrw. 
Frankenbach Fr. Idstem Nossuu 1'bcrciiiclIslr. 11/0 PhilusOllh 
Frauenholz, H. Friedl·. Möttillgen Bayern SChyt'lUllh(lirstr. /HIt Chemie. 
Freismuth, Joseph Passuu "Ludwigsstr.i/3 Philosollh. 
Fressl, Johann Schwabing "Amulil!llstr. 5;;,0 .JurisJlr. 
Frey, Franz Eichstiidt "Schellingsstr. 35/2 Nut!lrw. 
Fl'idl llIax lllengkofen" Schülflm·g. Hi/3 Jurl~(l~" 
Friedl'ich, WiJhelm Dormitz "Fül·stc,mstr. 11/0 nIedlclll. 
Fries, JOII. Bapt. München "Hochstr. 7/3 Jurjspr. 
Fries, ilIax: SJl(·.yer "Tü\·kcllstr. 11/2 .hlrlspr. 
l~röhlich, August Waldsassen "Arcostr. 7/2 r. Philolug. 
Fröhlich, Joseph Tirschenreuth" Adalhertstr. 10/2 JlIlispr. 
Fröhlich, Antoll Passau ,Corncliu.~str. 15/3 lIIcclicill. 
Fröhlich, Wilhelm Stuttgart Württemberg Thcresienstr.i Pl,urmao. }i'ruth, Johunn Baptist Kelheim Bayern Türkengraben 47/1 Philoso(lh. 
Fuchs, Karl I{empten "Adalbcrtstr. 12;0 Plwrmau. 
Fürholzer , Franz Altötting "Luitpoldstr. 4/3 nIedicill. 
Fugger- Glätt, Graf v., 
Rudolph 1I1ünchen 
Fugger-Glött, Graf v., 
'\Vilhelm Dillingen 
G. 
Gabler, Hubert Dietmannsried 
Gänssler, Albert Oettingen 
Gässler, v., Hermann lIlünchell 
Gambs, Jos. Flossillg 
Gammel', Joseph Liebennu 
Gareis, Karl Amberg 
Gareis, Karl, Degs-elldorf 
Gehm, earl Kömgshofen 
Gehwolf, Joseph Rt'gensburg 
Geiger. Josepli Oherneufllach 
Geis, Oscar Fischhaus 
GeUh, Adolph Freising 
Geldern, Graf v., Herm. Müncllen 
GengIer, Josepll Bamberg 
G6rard, Georg Speyer 
Geret, Benjamin Merlng 
Gernet, Ernst Adolr,h Hamhurg 
Gewinller, Gottfr. Ih. Bayreuth 
Gerer, Anton Regensburg 
Türkenstr. 82/0 ,Turispr. 
" 
Scllellingstr. 5/3 Jurispr. 
Bayern Scbastinnspl. ,{/3 Mcdicin. 
" Türkcllstr. Hfl Jurispr. 
" Dacllauerstr. 66/3 JlIl'ispr. 
" Polizeigcbüude Mcdicin. 
" Königillstr. 18/0 .llIrispr. 
" ScheHingstr. 30/3 Jurispr. 
" Amlllienstr. D5/;} Philoso(lh. 
" NellhulIscrg. 17/2 Philosoph. 
" Dultgnsse 2/1 Jurispl·. 
"Georgiallum Thcolog. 
" SchiHerstr. 41/0 l\1edicin. 
" Rilldermal'kt 5/3 Philosoph. 
" AmulicIIstl'. 93/1 JUl'iSlll·. 
" Gabelsbergerstr. 7/2 JllrisJlr. 
" Sendlingerthl'pl. ß8/2 Philolog. 
l' Schellillgstr. 52/1 Phormac. 
Hamourg Luitpoldstr 10/.2 l\ledicin. 
Bayern Karlsstr. 20/3 JUl'ispr. 
" Schommerg. 14/3 l\lathem. 
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. Namen. Heimath. Wohnung. I Studiu1/I • 
Giehrl, Joh B. Michelfeld Bayern Augsburgcrg. 1/0 r. lIledicin. 
Giehrl, Ludwig München ,,~nrgg~ j/2 Jurispr, 
Gerer, JOhanll Nep. TÜl'ltheilll "Schelhngstr. 45/3 Philosoph. 
Giessen, Heinrich Kirchheilllbolnd." Theresienstr. 13/3 I. Jurispr. 
Giet!, lIlax lIlünchen "K. Residenz .Jurispr. 
Glas, Cölestin Augsbnrg "Schel!illgstr. 11{1 Jurjspr. 
Glas, lIluthias Neufahrn "AlIlahenstr. 68/2 JUrJSpr. 
G1assi v., Rudolph Wölslluerhalluner" Schellingstr. 13/3 Jurispr. G1eic I, Joseph Oherschöueberg" Türkellsh'. 48/0 Philosoph. 
G1ink, Leonhard München "Hel'zogspitalg. 9/1 Jnrispl'. 
Gmill', }{arl St. Gallen Schweiz Theresiellstr. 4/3 Jurispr. 
GöttI, Rurl Untersailberg Bayern AlIlaliellstr. 75/1 Jurispr. 
Götz1 August Griesbach "Weinstr. 9/2 Jurispr. Gomnart, Oscar Ausbach "Km'lstr. 1/4 .Jurispr. 
Gossmuuu, Joseph lIlünchen "Ludwigstl'. 10/3 lUediciu. 
Graf, Albert Neuullll "Türkenstr. 50/2 Jurispr. 
Graf, Otto Rothellbruck" Türkeustr. 77/0 Pharmac. 
Grat'enstein v., Anton lIIünchen "Luiseustr. Hb/l Jurispr. 
Grahl, Ernst Borlla Sachsen Adalbertstl'. 9.\/2 Theolog. 
Grass, Rarl I{u~el Bayern TÜl'kenstl'. 51/1 Philosoph. 
Grauvogl, v., Jos. WiII!. Vilshofen "Amalienstr. 25/2 JUl'ispl'. 
Gregory JOllchilll AItomiinstel' " Amuliellstr. 72/1 Philosoph. 
Gresbeck, Fricdrich München "Amalicnstr. 71/2 Jurispl', 
Griessenbeck v., Rarl lI1iinchen "I{lIrlstr. 45/2 ,Jurispr. 
Grimm, Ludwig l{empten "Amnlienstr. 32/3 Forstw, 
Grobholfer, Heinrich l(uiserslautern " Amulieush .. 54/1 Jurispr. 
Gröber, Joscph lUünchen "Viclualicnlllal'ktl0/2 Jurispr, 
Gross, Ecluurd NÜl'nberg ,. Allluliellst.r. 'lO/l Philolog. 
Gruber, Franz Hemau "Schillerstr. 11/ 3 lIledicin. 
Grube!', Fl'unz Teisendol'f "Jiigel'1.';. 4.\/2 Philolog. 
Grubei" Fl'iedrich Nördlillgen "Schommel;g. 13/3 nledicin. 
Gl'ubel' lIlax 'l'eiscndorf "Schwant.halrst.l'. lli/O nledicin. 
GI'Undl: Alois Stl'aubing "Kil'ch,platzg. 1/~ JUI'!spl'. 
Günthol', v., Al'nold Speyer "Allluhenstr. 12/3 JUI'!Spl'. 
Giith, Anton Hlldomol' Nnssllu Fiirsteustl'. 22/1 Jllrlspr. 
Guggenbergel\ Joseph lIöchstiidt Bayerll Löwcngrube 18/2 Philosoph. 
Guliellllo, August Loudshllt "Weinstr. Il/Z JlIl'ispl'. 
Guthrod, Fl'llUZ Gundelfingen "Georg'iunulIl Theolog. 
Gutbrod. Joh. Bopt. DolllIstein ., Louisollstr. 10/0 JUl'ispl·. 












Bayern Tiirkellst.r. 75/1 
" Georgellstl'. 113/0 
" Burgg,I5/2, 








Namen. lIeimath. Wohnung. I SlllrUutll. 
Hacker, Christian. Bayreuth Bayern Schellingstr. 45/1 JlIrispr. 
Hacker, JohaUil Augsburg "ßurgg. 6 2 Jurispr. 
Häcker, Fl'unz Reichenhall ,,'l'ürkel1str. 77/3 Pharmac. 
Hänlein, Wilhelm Waldsassen " Fürsteustr. 18a/2 Jul'ispr. 
Härt!. Ludwig . Vilsbiburg "Glückssh', 1a/0 Philosoph 
Häusllllayr, Higmul1d Regensburg "Schellingstr, 1 !J/3 Philosoph, 
Hafner, Joseph . lUünchen "SchelIingstr. 1 \lf3 Philosoph. 
Hacreno, Eduard Oldenburg Oldenburg Schwunthulerstr. 34 Medicill. 
Haitellberger, Frallz Balzhausen Bayern Heustr, 4/3 lIIedicin, 
Halder, Anton Ingolstudt "Amulienstr. 8G/0 Philosoph 
Halenke, Fl'anz Passun "Thel'esienstr, 15/0 Philosollh 
Halellke, Joseph Regensburg "Augustenstr. 2/3 Philosoph. 
Haller, August Schrobenhausen" Wiesenstr. 1/0 Philosoph. 
Haller, JosephLudwigsstadt " Küchelbückerg. lalZ Philosoph, 
Halm, Alfred llIünchell "'\l'ciSStl .. 15 2 1'. lIIedicill. 
Hamm, .Joh. Bapt. Nellnburg v/W, " AmaJiellstr. 80/4 Jnrispr. 
Handl, August Regellsburg ,,'l'lleatillerstr. 51/3 Jurispl'. 
Hllrth, Karl Oberlldol'f" FÜI'stellstr. 18/2 FOl'stw, 
Hartmann, August München "Louisenstr. 2/1 Philosoph. 
Hartung, Gottlob Hollfeld "Karlsstt,. 13/a Phumac. 
Haselmayer, Joh. Ev. DÜl'l'Wallgen " Schwanthlrstr. 11/4 Philolog. 
Hasler, Ferdinand München "Georgianum 'fheolog. 
Hasse, August Wiedellbrück Preussen Schelliugstl·. 7/2 .Jl1l'i~p~. 
Hastl'eiter, Joseph MÜllchen Bayern Schönfeldstr. 11/1 Medll.:Ju. 
Hauber, Joseph Arllstorf "Hchäfflel'g. 16/3 Philosoph. 
Hauch, Franz Stl'aubing "Schellingstr. 52/3 .Jul'ispr. 
Haug, Otto Friedrich Fl'eudellstadtWürtmbg. l'hel'esiellstr. 7,0 Chemie. 
Haupt, v., Carl Friedr, Bambel'g Bayern Ludwigsstr. 3/0 Stllatsw. 
Hausladen, Friedrich Vohellstrauss " Pralluerstl'. 11/1 JUl'iSPI', 
Heck, Jakob München "Amalienstr. 19/2 Philosoph. 
Hecklesmüller,Valentill Unter1'oth "Selldliugerstr. Hili JUl'iSpl'. He~l, Joh. Aug-. Rosshaupten " MaximiIiallspJ. 21/3 JUI'ispr. 
Helden, HardUlIl Miinchen "Hel'rllst\·. 4/2 Philosoph. 
He!gell,., Theodor " Kuufingel'g. 12/3 Philosoph. 
Helm, l'ranz Jos. Im~~llstadt "Adulbel'tstr, 16/1 .1Ul'jspr. 
Heindl, Alwin Lauingen "Adalbertstr. 11/2. JlIl'ispl'. 
Heindl, Fl'iedrich l\Iünchen "Selldlillgerg. 31/2 Pharmac. 
Heilldl, Georg Etzenricht "Thercsieustr. 75/1 JIII'ispI'. 
Heinzine;er Johallll München KarlspI. 30/2 Philolog. 
Heiss, Ferdin811d· ~Haruberg :: Hchommerg. !l/2 JlIl'i~pr. 
Heitz, Wilhelm lIIinfeld " Thalkirchnel'str, 1/1 1Iledicill. 
Heitzer, Joseph Zirnberg "Amaliellstl'. 45/1 .hll'ispr. 
Held, Adolf WÜl'zburg "Maximilianeum Jurispl'. 
Held, Georg Altenerding "Landwehrstt'. 1!J/3 l\ledicill. 
Hell, Joseph Tl'auustein ,,~onnellstl' 10/2 Medicin. 
HeImstatt Graf, Raban Neckarbischofsh. Baden Dultpl 11'92 Jurispr. 
Hemmer, Carl, Otterberg Bayern Adalbertsfj.. 16/1 Philosoph. 
Hemmer, MOI'IZ München "A. Pferdstr. 4/0 Mediciu. 
Henzl!ll' v., Anton Karl l\lünchen "N. Pferdstr. 62II12 Pho,rmac. HerleilI, Franz Xav. Passau "Sendlil1O'erg. 2\1/1 JurJspr. 
Hermann, Georg. Di!,fering "Fürstellstr. 15/1 rw. JUI'!spr. 
ßerrmann, Ludwlg Munchen "Schönfeldstr. 5/2 JUl'lSPt'. 
35. 
Namen. , Heimath. Wohnung. 
Herold, Georg Amberg Bayern Adalbertstr. 3/3 
Herrmanll Eduard Eichstütt "ScheIIingstr. 44/3 
Hertling Prhr. Y., !(arl Lundshut "Theresienstl'. 62/1 
Hertter, I{arI Landshut "Salvatorstr. 5/2 
Hcrtzherg, Otto Hirschberg Preussen Schellingstr. 42/2-
Herz, Ferdilland St. Ingbert Bayern Sendlillgerg. 16/3 
Herzog, Joseph WOlkertshofen" Finkellstr. 3/2 
Heurung, Anton ' Hohenwal't "Theresienstr. 80/4 
Heut, Gottlieb Hof "Amalienstr. 77/2 
Hiemer, Johulllles Neuhausen "GeorgiaIlUlll 
Hildebrand, Heinrich. Lautereckell " K. Jllaximilianemll 
Hilpert, Otto Erlangen "ScheIIingstr. 19/3 
Hilz, Joseph München "lsmanillgerstr. 10/2 
Hippenmeyer,. Rudolph Gottlieben Schweiz Kanalstr. 37/2 
Hil'le, Franz ""ave!' Hochaltingen Bayern Georg·janum 
HitzIer, Lorellz Zusamaltheim" Georgianum 
Höfl, Karl JlIünchen "MilUerstr. 14/2 
Hofhauer, Emmeran Elsendorf "Theresiellstr. 13/1 
Hoffmalln, Franz Xaver Straubing "Louiscllstr. 27/1 
HOfmann, Fl'anzAdolph München "l\laximilianstr. 20/3 
Hofmann, Franz . Nürnberg "Amalienstl'. 26/1 
HOfmann, Philipp lIIiinchen "Barerstr. 8/1 
Hofstetten, Eugen München "Ludwigsstl'. 28/2 
Hohenleif.llert Jllax Tittmoning "Sendlingel'str. 11/3 HOhmann'.. Friedrich Schwabach "Sendlingerstr. 29/2 
Hollang, JlIichael Freisillg "Ob. GUI'tenstr. lü/l 
Hollei', Josc(lh Coblenz Prcussen Amalieustr. 36/2 
Hollllbachel' Nikolaus flirnbach Baycrn Schäfflerg. 6/2 
Hollweck, Joscph Schwarzenbach " Adelg'undenstl'. 6/3 
Holzapfel, .Nikolaus LoHzenkil'chclI " Theresienstr. 17/:1-
Horfner, Otto Höhenstadt "ThaI 12/3 
Hoppe, Frullz Julius Chl'istfelde Preussen l Adalbertstl'. 11/1 Hormayer, Edll1und Rosenheim Bayern' Scndlillgel'st. 35/2 
HOI'II, Frullz V. Paula Isen "Amaliellstl'. 38/3 
Hubei', Balthosor lsen "Amnlienstr. 58/0 
HuhN', .Joseph Geiselhörillg" Wallst!'. 1!'l 
Huber, Joseph Landshut "Selldlillgerg. 55/3 
Huber, I{arl Speyer "Sennefeldel'str.12/2 
Hilber, Eugen . JlHillchen "Jlliillerstr. 3/3 
Hüher, Job. Geol'g Jllassing "G~ol'gianum 
Hübner Adeodat Lundoll 8/1. "Dlenersg.19/3 
Hug L~dwig Anton Fl'eisillg "Landwehrstr. 3/4 



















































Bayern GlÜckstr. Pa 1 Jurispr. 
" Schillerst\'. 33/1 Philosoph. 
" Landwehrstr. 13/1 Jurispr. 
S* 
Namen. Heimath. Wohnung. stuIUum. 
Jägerhuber, Ludwig Löwenberg 
Jallik, Franz Hillterdorf 
Jenke, Hermann lUünchen 
Jetzelsbergel', WiIibald Jetzelsberg' 
Ihlefeld, .Joh. Aug. Gehlhausen 
Ilg. Karl Friedberg 
Imfeld, Christian Samen 
Imfeld, Julius Sal'llen 
Imfeld, Leop. Gebhard Sarnen 
Jölly, Friedrich Jllünchen 
'iII, JoUr, Geor~ München 
4-' JoHy, Ludwlg München 
Irlinger, Fl'anz Xaver Plnttling 
II'Iinger, Kar! München 







I{arr.0" Joh. Bapt. 
KaI', JOhallll 
!{al'l, J ohann 
Karner, Karl Theodor 
Kast, LOl'enz 
Kaufmanll, 19naz Alb. 
Kayser, Hel'mann 
I{e~el, Carl 
'Kellberth1 J osepll Keller, A bert 
Keller, August 










































Bayern Giinsebühel 51'}, 
Pl'eussen Amalienstr. 77/1 
Bayern Türkenstl'. 48/1 
Bayern Augustenstr. 6/1 
" Neuhauserg. 8/0 
" Josepllspitalg. 4/2 
Schweiz Hil'tcllstr. 'HIt 
" Lalld"'chrstl'. 9{2 
" Hirtenstr. 24{1 
Bayerll Schützenstr. 19{2 
" Ludwigstr, 27/2 
" Ludwigstl'. 27/2 
" JIlüIlel·str. 46a{2 
" Liindstt'. 2{1 
















Bayern Kar1st\', '18c/4 Medicin. 
"Geor~iallum Theolog. 
Preussen Amahenstr. 72/1 Theolog. 
Bayern Althammereck 19/2 Jurisp\'. 
" Ludwilfstr. 14/3 Philosoph. 
" Thel'eSlenstr. 17/3 .Iurispl'. 
" Ludwigsstr. 19/1 Theolog. 
" Dultpl. 21/3 rw. Medicin. 
" TÜI'Kenstl'Usse ,25" J udspr. 
" Schommel'g. 2/2 Philosop b 
"Georgiunum Theolog. 
" Residenzstl'. 4/2 .Jm'ispr. 
" SOlluensh'. 26/3 1'. lIIedicin. 
Nassau Amuliellstl'. 61{3 Philolog. 
Bayern Amalienstl'. 60/0 Jurispl': 
" MaximiJiliallstr. 7/1 Jurispl·. 
" Pl'omenadepl. 17/2 Natul'w. 
" Gabelsbergerst. 8/2 lIIathem. 
" Amalienstr. 59f1 Philosoph. 
" Sclll'llillgstr. 44/3 Jurispl'. 
" Amalienstr. 32/3 Philosoph. 
" Landwehrstr. 8/3 Medicin. 
Schweiz Glückstr, 5/0 Naturw. 
Bayern l'endlingerg.29fl lIIedicill. 
" Theatillerstr. 5/1 Jm·ispl'. 
" Theatinerstr. 5{1 Jurispr. 
" Reicbellbachstr. 39/4 Technik. 
" Lalldwehrstr. 5/2 Philosoph. 
" Theatinerstr. 39/4 Jm'ispr. 
" SendlgrthOI'gr. 1/3 Jurispl'. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
,Iqrcllgrabnerl,.)tfax München , Bayern Türkenstr. 57/1 JUl'ispr. 
K11'Sclibaum, l1ubel't· Dillingen "Rilldel'markt 7/2 Jurispl'. 
KKII'sslel" Joseph Kirchenthumbach" Ledererg. 25/3 .Judspr. 
aus, Anton Burghagel "Tüd,enstr. 52/1 PhiloSQph. 
Klein, Geol'g Neustadt afA. " ßlumenstl'. 20a/2 1'. Mathem. 
Klein,. Jako» München "Karlsr!. 17/3 Medicill. 
Klein, .Joseph Altusried "Adallierstl'. 12/0 Jurispl'. 
IHein, Joseph WeisiIlgen "Amalienstr. 48/2 Jurispl·. 
IHein, ~ax Illgoistadt" Theresienstr. 3/1 . Jurispr. 
l{!einel" Valentin Hürben "Türkellstl'. 75/3 Philolog. 
Klillgsohr, Robert GUllzenhausen " Josephspitalg. 17/3 Jurispr. 
I{!ug, Otto Hildbrgbsn S.-Meillillg' l Cornelillsstl'. 5/3 Tecbllill:. Knalls, Anton Amberg Bayern ScheIlingstr. 17/1 .Jurispr. 
Knaus, Joseph Dlinfeld "I Adalbel'tstr. 12/2 JUl'ispl'. 
Kneppel', Fl'ledrich Köln Pl'eussen, Schellillgstr. 7/2 Philosoph. 
Kneuttillgel', Gg.Ant. Dl·. Würzbul'g Bayern Kal'lstr. 22/3 Medicin. 
Kobel! v., Friedrich München "i GlÜckstr. 10a/3 Philosoph. 
Kögerl, .Joseph " "Thai 50/2 Philosoph • 
. Kögerl, l\latthäus El'ding . " Amalienstl'. 68/2 Jurispl'. 
Köhlel',.Adolph . GmÜlId Württemberg Türkenstl'. 22/1 Chemie. 
Kölsch, Xavel' RodalbeIl Bayern Amaliellstr. 40/2 .Jurispl'. 
I{önig, Franz Joseph Haltern PI'eussen KÖlliginstr. 2:1/0 Naturw. 
König, Joh. Max Gl'afenau "Sendlingerlandst.2/0 DIedicill. 
Körner, Knd Hadamar "Adalbertstt·. 212 Philolog. 
I(ohnstnmm, .Jakob Neustadt a S. " Roseug. 4/4' .Jul'ispr. 
Kolb, Joseph nIÜllchen "Schönfeldstr. 1a/4 Philolog. 
Kolb, Ludwig Bogellhausen " Hofgllrten i.Bogenh. Jurispl' •. 
Kolbeck l\1ax Amberg "Schellingstl'. 23/3 JlIr~spl'. 
Koller, ifeillrich nlÜllchell "Miillerstr. 6/3 Jurlspr. 
Kollel', Johallli Jakob Hel'isau Schweiz Schillel'str. 32/2 Medicill. 
Koller, Jos. Laufen Bayern Sendlingel'g. 30/2 l\fedicin. 
Rollmayr, Josel?h Regellsburg " Schellillgstr. 11/1 JUl'ispl'. 
IColmedel', Jacob Mittersberg "Georv;iauum TheoIog. 
Kon, Felix Kasselau Polen SchälIlerg. 22/2 Philosoph. 
l{opp, Joh. Bapt. Schwab!llg "Georgia!lum Th~olog. 
Kopp, .Max SchwabIll,!!; "Schwabillg 109/1 Philosoph. 
Kortüm, HllgO Doberan 'Mecldenbul'g Amalienstr. 46/2 .Jllrispr. 
l{otz, .Joseph Dlüllchen Bayel'llTheatillerstr. 38/1 Jurispl'. 
Krätz, Heinrich " Badstl'. 12 Medicin. 
I{l'alft, Friedl'ich learl Pas~~u "Schellillgstr. 23/3 Philosopb. 
Kl'allz, C. Alltoll München "Allgem. I{rankenhs'
l 
:nIedicin. 
I{l'allZ, .Joh. ßal?t. ,. "DWIlel'str. 39/1 Medicin. 
Rrunzfeldel', Joballli Ansbuch "Glücksstr. 11 PhiJolog. 
I{ratzel', Johann ß. Freising "Georgianum Theolog 
I{rans, .Jos. ntitncben "Blnmenstr, 11/1 l'W. PhiJolog. 
!Craus, Rurl Regensbul'g" Adalbel'tstl'. 9112 I Jm'isrr. 
l{reittmay:l', Ig. Bar. v. Dlitnchen l) Königinstl'. 6/2 . JUl'ispl'. 
Krembs, Osoar München "Schleisslunrstr. 20/1. Philosoph. 
l{I'CutZCl' Belledikt Wiggensbach " Adalbertstr. 12/0 Jurispl'. Kreuzed~r. Rndolph Klettham "Rosenthal 8/4 Philosoph. 
I{l'eymbol'g, Clemens Lohne OldenDllrg Adalbcl'tstr. 3 3 Jurispr. 
l{l'iegcl', PauI Deggendorf Bayern Fl'aunhoferstr. 4b/2 Jurispl'. 
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Namen: Heimath. Wohnung; StudiulII. 
Kroiss, lUicbaeI Straubing 
I(ronseder, Franz Xav. Htl'aubing Bayern Türkenstr. 12/2 Philoso\lh. " . Tiirkenstr. 1 '2/2 Jurispl'. 
Krug. Friedl'ich Regensbul'g 
!{üfner, Alois München 
Kühlmann. Hel'mann" Amorbach 
I(ünkele, Fl'iedrich Annweilel' 
Kugler. Joh, Albert Berghnusen 
Kunn,. VVilhelm Venningen 
Kurz. Leopold Weiden 
Kuschel Heinrich Eisersdorf 
" Heustr. 8a/l Mcdicin. 
" Oberangm' 24/3 Theolog. 
" Glückstr 2/2 Jurispl'. 
Veterinärstl'. 1/0 Philosoph ~: ThaI 17/2. Medillin. 
"Georgianum Theolog. 
" Ledel'ergasse 25/2 1. Jurispl'. 
Prcussen O. Gartenstr. 6/0 I Theolog 
L. 
Lachner, lHichael Steinweg Bayern Thai 68/3 Philosoph, 
Längenfelder, Gnstav Burgfarrnbach 
" 
TÜl'kenstr. 25/2 Philosoph, Lammer, Job. Bapt, . Pfarrkirchen 
" 
Theresienstr. 88/0 Jurisy'l'. Landes, Joseph Etting ., Georgianum Theo og. Landgraf, Joseph Bamberg 
" 
Schönf'eldstr. 19/2 Jurispl'. Landmann, ROD. Bibul'g' 
" 
Amalieustr. 74/3 ,Jurispl'. Lang, Friedl'ich Wegscheid 
" 
Theatinerstl'. 3ll{3 Philosopll. Langenögger, An ton Kühbach 
" 
'fheresienstr. 65/0 Jurispr. Langesee, Joser.h Au 
" 
Schelliugsh" 22{1 Jurisr' Langmantel, Valentin Aschalfenburg 
" 
Schellingstr. 13/3 Philo og. Lanzl, Franz Regensbul'g P'~len Türkeustl'. 25;1 PhiIOl0y,' LaszczynskiG Bolesluus Grabowo Briennerstr. 270{2 ArcMo. Laubmann, eorg Hof Bayern Aml1lienstl'. 49/1 PhiIolog. Laugwitzh 19natz HeinI' . Marienau Preussen Schellingstr. 36/3 Theolog. Laul'ent, < ugen Zweibrücken Bayerll AmaJienstr. 79/3 Juris~r. Lechner, Anton Landshut 
" 
Rindermarkt 1/2 Theo og. Lechner, Joseph 
.1ettingen 
" 
Amalienstr. 58/0 Philosoph. Lechner, Murtlll Zell 
" 
Amaliemtr. 72/t Philosoph. Lederer, Joseph Oberviecht 
" 
Amalienstr. 41/2 JUl'ispr. Lehner, Michael Prunn 
" 
lHarienpI. 3/3 JUl'iS~I" Leibengel', Geol'g lUünchen B~de Marsstr. 1 ' Philo og. Leiber, Hel'mann l\1öhl'ingen n SChellingstr. 43/0 Jurispl'. Leichtellstel'll, l\loritz Ingolstadt Bayer n Türkeustl'. 26/2- Jurispr. Leichtenstel'll, Otto 
Lechhausen " 
Türkenstr. 26/2 Philosoph, Leitmeier. Dominikus 
" 
Georgianum Theolog. Lembel'gel', 1\lax Landshut 
" 
Theresienstr. 64/1 Jul'ispl'. LeoI>oldel', Eugen Müncheu 
" 
Schellingstr. 12/1 Philosoph. Lerch, Eduard Kl'aiburg 
" 
Kl'eisirrenanstalt l\Iedicin. Lerchenfeld, Grafr. Hug'o !{öfering' 
" 
Bl'iennel'str. 16 .Jurispl'. Lerchenfeld, Gra, Max München 
" 
Bl'iennel'str, 16 JUI'ispl'. Lermann, Wilhelm Kronach 
" 
PromelladepJ. H/1 Philosoph. Lettenbaul', Johaml Donauwörth 
" 
Schellingstr. 2/3 Jul'ispl'. Lett, Johann Bamber[ 
" 
Corneliusstl'. 6/1 Phul'mac. Lichtensterll,Fl'h. v.,Kal'l\ Neumar t 
" 
TÜl'kenstr, 5/1 ,Juris~l'. Liebel't, Augustiu Augsburg 
" 
Georgial1um Theo og. 
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lW1.men. 1leimath. TVohnung., I SillrUu1n. 
Liederer v. Liederskron . 
Adolf Theodor Math. ll-fünchell Bayern Schwanthalrstr. 91/3 Jurispr. 
Limmel', Johallll " "Damenstiftsg. 13/4 frIedicin. 
Lindnieier, Georg Giesing "Tegernseerldst. 32/1 Philosopll. 
Lindner, Eduard Waldfischbach " Schillerst ... 141 Medicill. 
Li.ndner, Heinrich lUallel'sdorf "Althamlllereck 20/1 Jurispr. 
L!ndner, Rudolph Regcnsbm'g ,,1(. lIIaximilialleUln .JUl'iSPI', 
L!lldwurm, Al'llold Bevern Braunschweig Türkenst ... 71/2 lUedicin. 
L!ngg, Max Fau!ellbach Bayern Georg'ionum Theolog. 
L!pp, Anton Scluessell "GeorgianulIl Theolog. 
L!pp, Johan!l Bapt. Rüc,kpolz "Geo .. gianum Theolog. 
L!pp, LudwJg Joh. N. FrelsllIg " Schillerst/'. 41/3 Pllllrmac. 
L!ppert, Edler v., Oscar Tnndern "DuItpl. ) 1/2 Jurispr. 
Llppl, Oscar münchen "Schillerst ... 7//2 Medicin. 
Lippmnnn, Adolph A ugsburg "Dultplntz ·15/i Philosoph. 
L?chner, Josepli Lohen " . Georgianum Theolog. 
Lotscher, Johanll Romoos· Sch,,'elz Neuhausel'g. 32/1 Medicin. 
LOhr, Heinrich Conrad Zweibl'ücken Bayern Adalbertstr. 12/1 Jurispr. 
Londopulos. Agathang. Alhen Griechenland Amalienstr. 57/1 Philosoph. 
Lorenz, Adam Dörnsteinbach Bayem Fabrikstr. 28/2 Philolog. 
Luber, Heinrich Mönchen "Blnmenstr. 13/2 Philosoph. 
Lucas, Frullz Pass au "Amalienstr. 15/1 Jurispr. 
Lüke,. Heinrich Steinfeld Oldellburg Schwanthulrstr. 34/0: Medicin. 
Lütjen, Philipp Farmseu. Hannover Adalbertstr. 14/2 Philosoph. 
Lunckenbeill, Hans.· Hof Bayern Scndlillgerthrpl.l1/2 Medicin. 
Lunglmayr, Adulbert l\lünchen "Wienerstr. 74/0 Pharmac. 
Lul'z, Markus Oberwittighnusn. Baden PromenudepI. 4/3 Cameral. 
M. 
( 
l\Jaack, Geol'g August Bodellteich Hanuover Damellstittsg. 12/1 Geolog. 
Mlldlenel', Joseph Kriegshabel' Bayern Theresiellstl'. 7ii/l Jurispr. 
l\lärz, Alltoll München 
" 
OehlmüllerstJo. 21/2 Philosoph. 
l\lag~, Rudolph W~issenhorn " Josenhsgraben 5/1 
Jurispr. 
111811 er, Luitpold 
" 
Amu ienstr. 84/2 JlIrispr. 
1Ilaiel', Johann Winnweiler 
" 
A mulienstr. 38/2 Philolog. 
Maier, Joseph Wattenheim 
" 
Schralllmerg. 4/1 Natnrw. 
l\lair, l\latf.hlas Weinried 
" 
Törkenstl'. 48 1 Philosoph. 
Maisch, Joh. Bapt. Burgau 
" 
Schillerstr. 36/2 Medicill. 
Mandel, Ernst Neuweistritz Preussen Türkellstr. 48/0 Theolog. 
MIlI'till; Eugen Ei chstiitt Bayern Fürstenstr, 16 Jllrispr. 
Martin, Georg Passau Bayern Diellersg. 13/3 Jurispl'. 
l\lurtin, Lndwig Kelheim 
" 
Amalienstr. 38/0 Philosoph. 
Martini. Carl Rostock nfecklellbrg SOllnenstl'. 9/3 Jurispr. 
l\larx, Siegfl'ied lIIünchell Bayern I{arlstl'. M/I Jurispr. 
ll-Iassalski, Ladislaus Krackau Polen Blumenstr. 14/2 Cameral. 
ll-lathes, Philipp Annweiler . Bayern Georgiallum Theolog. 
'40 
Namen. Heimath. Wohnung. ll·~tu(uum. 
Matulka, Joseph Eichstätt Bayern 'Georgianum Theolog. 
Mauerer, Joh. Bapt. Bl'uck "Theatinerstr. 40/1 !tledicin. 
Mausser, Max Gl'ufenau "Rosenthul 8,2 Jurispr. 
May, Max Waldthurm" Residellzstl·. 7/4 .Juris~r. 
lIIaye1', Andreas Egg a. d. Günz "Georgionum Thco og. 
1I1ayer, Anton lJachau "Geo1'gil1num Theolog. 
1I10ye1', Friedrich Erlangen "Landwehl'str. 12/1 1Iledicill. 
]\ll1ye1', Friedrich Regensburg "Wurzel·stl'. 8.'1 Philoso\111. 
l\layel', Heinrich Regensburg "Wurzel'stl'. 8/1 l\ledicin. 
!tlayel', JolulUn Bellenberg "Georgianum Theolog. 
1I10yer, Joseph Mattsies "Rindermarkt 6/1 !tledicin. 
!tlayer, Ludwig München "Josephspitllig. 17/2 Philo!og. 
Mayer, lUnx " ".Josephspitalg. 17/2 ,JUI'ispl'. 
Mayer, lIIax i' "Landwehrstr. 13/0 JUl'ispl'. 
Mayer, Peter Hol feld "Schommel'g. 2/1 rk Jurispr. 
1I1ayer, Theodor Landshut "Neuhauscrg. 16/3 Philosoph. 
l\layr, Franz Paul Triftern "Tül'kellstr. 26/1 Jurispr. 
Mayr, Franz Xav. Thallnhauscn " Adalbcl'tstr. 13/1 Jurispr. 
1Ilayr, HermaUll Miinchen "I{nöbelstl'. 14/3 Jurispr. 
Mayr, Martin Rettenberg "Geol'gillnum Theolog . 
. J\layr, lIIichael lIIüllchen "Eisenmallnsg. 2/1 Philosoph. 
J\lccker, Franz Havillbeck Prcusscn Sendlingerg. 29/2 Chemie. 
1Ileckes, Heim'ich Elmstein· . Bayern Amalienstr. 68/1 Jurispr.1 
lHeggelldorfer, Ludwig München "" I Wl\sserstr. 4/1 l.Jurispr. 
1I1ehr, Fel'dinand· lIIünchen "Lalldschaftsg. 8/2 PhiloJog. 
Mehrcns, .Johanri Baltimore Maryland! Amalienstr. 63/1 J\1edicin. 
Mehrli .Johann Passau Bayern' Adalbertstr. 9U1 .Iurispr. 
lUeind, Albert Rllhmansfelden" Sendlingerldstr.1/3 Medicill. 
1I1eindI, Emst W oillzach "Amalienstr. 14/0 .Jurispr. 
l\1eindl, Frun'z Waldkirchen " Amalienstr. 77/1 JuriS\ll'. 
l\Ieiser, Karl NÜl'nbel'g "Bal'l'erstl'. 22/4 I. Philo og. 
lUeis!, Johann Wegscheid "Kunalstr. 16/1 Jurispr. 
1I1eixner, Ludwig- München "Karlstr. 10/2 Jllrispr. 
lI1elzi v., LlldwJg l\Iünchen "Ada!bertstr. 13/0 Philosoph. 
lUenhorn Georg Schwabach "Landwehrtstr. 15a/3 Medicin. 
MenzeI, Vvilhelm Weingarten l{aufingerstr. 1{3 M edicin. 
IIerl, lIIax Buchsheim :: Finkenstr. 3/2 Jurispl'. 
Mettenleiter, Johann E. l'tliinchcll "Ledererg. 25/3 Philosopll. 
lIIetzinger Gottfr. l'tlünchen "Landwehrstr. 4{2 .Jurispr. 
lIIetzler, Raimund Zweibrücli.ell " Thai 68{3 Philosoph. 
Meurant. Jacob " "Oberlluger 30/3 Jurisp,r. 
lUeyer, Friedr. München ,,1I1üllerstr. 24/2 I Chemie. 
!tleyer, earl Ansbach "Amalienstl'. 82/3 Ph\losopll. 
1I1eyer, Llldwig- Wilh. Sperer "Adalbertstr. 10/0 \. Phllolog. 
lIJichel, FriedrICh Orbis "Adalbertstr. 16/1 I JUl·!spr. 
M!cheler, G~ol'g A!Ilberg "Alte Pferdstl'. 4/3 I Jurlspr. 
Mleczkowskl, v., Leon Clborz Preussen Theresienstr. 3/2 I Theolog. 
Miller, August Schmiechen Bayern Sendlillgel'str. 11/3 I nredicill. 
l\liller, Joseph Geiselhöring" TürkeIlstI', 71/2 I Jllrispl" 
lIIittel'müller, Wilhelm Waldmünchen " Theresienstr, (11/4 JUl'iSPl" 
MÖller." Hermann Hamburg Hamburg Landwehl'stl'. 25/1 Medicin. 
MÖllicn; Georg Edcnhausen Bayern Sendlingerstl'. 66/3 JUl'ispr. 
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Namen. Heimath. Wohnung,. Studil/m. 
Drörke, Leo Lobsens 
Drolitol' v. DIühlfeld G. München 
!Ionic]l. Wilh. Schwerin 
Dlontgelas Graf V;, Rud. München 
Posen I Theresienstr. 75/2 I Theolog. 
Bayernl Amalienstr. 12/1 Jurispr. 
M.Schwerinl Theresienstr. 2/0 Jl1rispr. 
" KaroIinenpI. '), JUl'ispr. 
MOI'ean, Frhr. v., Adolf " 
n1 orgenroth, Leopold 
Moser, Christian 













Müller, G eorg 
Müller, Joseph 
Dlüller, Ludwig 
" Frühlingstr. 27 J urispr. 
., Rindermarkt 4/2 Jurispr. 
" Sendlingerldsf.r.2'1/1 Medicin. 
" Sendlillgerthorgr.5/4 J llrispr. 
" Landwehrstr. 4/1 Philosoph. 
" Amalienstr. 15/1 JUl'ispl'. 
" Sophienstr. 4/3 Jlll'ispr. 
" Burgg. 15/2 Chemie. 
" Fl'allenhoferstl' 1.'0 Philosoph. 
" Schellingstl'. 20.1 J llrispr. 
" Roseng. 611 Phal·mac. 
" Allg. Krankenbaus Medicin. 
" Glückstr. 2/2 JlIl'ispl'. 
" Tegel'nseerldstr. 6/0 Ph ilo~oph. 
" Arcostr. 6/0 JlIl'isPI·. 
" Amalienstr. 46/0 Philosoph. 
" Maximiliansstl'. 15/4 Philosoph. 
" Amalienstr. 68/2 Jlll'ispr. 
" Landwehrstr. 12/1 Dledicin. 































" . Kl'euzstl'. 15/1 Philosoph. 
Schweiz ScheJlingst.r. 27/2 JUl'ispr. 
Bayern Herzogspitalg. 10/2 Me~icin. 
N. 
Nadler, lUux . Aichach 
Neissendorfer, Christian München 
Nentwig, Heinrich Hofdorf 
Nel1lIer, Adolph Regensburg 
Nel1maier, Eginhard 1\1iillchell 
Nel1mayr, Dlelchior lUünchen 
Neunerdt, IÜl1'1 . Hornbach 
,Ney, DJax Burghallsen 
Ney, Wilhelm Mutterstadt 
Nieberdillg, Rob. Gleiwitz 
Nieberl, Johallll FreisillO' 
Nieberleill, Franz . Regensburg 
Niedermaier, Johallll Landshut 
Niedermayer, Georg Berghum 
" Augustenstr. 7/2 Jlll'lSpr. 
" Adalbertstl'. 9i/2 Philosopll 
" Dlarienp\. 3/3 Jurispr. 
Amalienstr. 54/1 Chemie. 
" 
Bayern Sendlingerstl'. 12/3 Phal'lllac. 
" Lundwehrstr. 5/1 Jur!spr. 
" Blumentr. 13/2 JUI'!spr. 
" PromenadepI. 14/3 r. JUl'lSPl'· 
" Hofgl'aben 4/2. l\Tedicin. 
" Ludwigstr. 10/1 Geqlogie. 
Tiirkenstl'. 25/2 .Jlll'lSpr. 
Augustenstr. tiS/1 Phal'muc. " 
" Amalienstl·. 73/0 Philosoph. Pl'eri~sen Gliickstr.3/1 Philolog. 
Bayern Residellzstl', 4/2 Jllrispr. 
" Kurlstl'. 11 biO .Jurispr. 
Mllximilianstl'. 5b/4 Philosoph. 
" 
" 
Jägel'g. 1/4b Philolog. 
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Namen. Heimath. Wohnung. \ St//flillln. 
Niesslbeck, Mich. Brunn Bayernl Schwabing 76 Philosoph. 
Nobeling, Alfl'ed München "Sonnenstr. 21/3 Medicill. 
Nockher, 1Ilax Slleyer "J.udwigsstr. 13/3 Jurislll'. 
Noder, Peter lIJünchen "Sonnenstr. 16 Medicill. 
Notthaft Frhr. v., Max Ambel'g "Theresienstr. 13/0 Philosoph 
Nuolfer, Fl'anz W ongrowicc Preussell Theresienstr. 4/2 Phi!olog. 
Nussbaumer, Fr. Xav. lIIünchell Bayern Utzsclllleiderstr. 7/1 JIlI'IS)lI" 
O. 
Oberhauser, Joseph München Bayern S eh ä 11'1 erg. 18/1 PIlilosopb. Oechsner, Edmund München 
" 
Sendlingerstr. 68/3 Jurispr. Oefele Frhr. v., Edm. München 
" 
Amalienstr. 6J/1 Jurispl'. OeHl, Rudolph München 
" 
GÜI·tnerpI. 5/4 lI'Iedicin. Orth, .1011. Bapt. Burrweiler 
" 
Adalbertstr. 11/2 JUl'ispr. OrIner, Alexalldel' Gl'afenau 
" 
Sennefelderstr. 9{3 JUl'ispr. Oster, Nicolaus Obel'nheim 
" 
Wiesenstl'. 1/0 . Philosoph. Osthelder, Otto S~eyel' 
" 
ScheIlingstl'. 33/0 .Jlll'isllr. Oswald, Edual'd N ünchen 
" 
SChellillgstr. 30/3 Philosoph. Ott, Albert Dingolling 
" 
SaI vatorstr. 14~/3 Philosoph. Ott, Hermann Bayrellth 
" 
Theresienstr. 59/0 Philosoph. Ott. Karl Bayreuth 
" 
Theresienstr. 50/0 Philosoph. Ottmer, Julius Braunschweig Schützenstr. 18/3 Geolog. 
P. 
Pachmayr, Ferd. Pfaffenhofen Bayern Dultpl. 16/2 Philosoph\. 
PaiIler, Carl , Regensburg "Utzschnciderstr. 5/3 PhilosoPII. 
Panzer, Aloys München ,Kallfingerstr. 17/5 Philosop h 
Papajohannll, Plutarch. Dimitzana Griecheniand Amaliellstr. 57/1 1'. Philosoph. 
Papins, .Heinrich Aschaffellburg Bayem Arcisstr. 15/1 Jurispr. 
Paur, NIJwlaus München "Klenzestr. 28/1 Thcolog. 
Payr, Jose)Jh M~llchen "KIenzestt·. 28/0 r. Jur!spI'. Pe~hll1ann. Frhr. v., Hnl'. Reichenhall "Frühlingstr. l8/0 Jurl~pr. 
Pelthel', Karl Cham "Reichenbachstl'. 39/4 MedlClU. 
Perchtold, Aclalbert Al'nbrllck "Türkenstl'. 12/2 Ph!losopll. 
Pestalozza,Grafv .• Hugo ~lünchen "l{arlsstl'. 54/2 1'. Phllosopll. 
Petel's, Karl Fr.W. Pulkowa Holstein Schellillgstl" 7/2 AstrollI , 
Petri, FI·iedl'i.ch München Bayern Brienuerstl'. 24 Philo~oP I. 
Peyer, LudwJg . SchaffhallseIl Schweiz GIÜckstr. 1a/3 Chemie Pe~'erI, Joseph Pezellbach Bayern Sophiellstr. 4/2 Judspl'. I 
Pfaffenzeller, Thaddäus Longenmosen " Amaliellstl'. 21/1 Philosop I. 
'43 
Namen. Heimatf~. Wohnung. I Studium. 
Pfei~er, Franz. Sal: 01. München Bayern Türkenstr. 23/0 Ohemie 
Pfettlscnel'i Franz SeI'. München " Georgianllm Theolog. 
Pfund, Kar . Lenggries "Utzschneidel'str. 5/3 Jurispl'. 
Photinos, Anton At.hen Griechenland Sophienstr. 5/3 lIIedicin. 
PilsU, Pranz SeI'. Ingolstadt Bayern Theresienstr. 00/3 Philosop!l. 
Plank, Joseph M üllchen "Marieng. 23/4 .Jurispl'. 
Plntl, Adum Regellsbllrg" Burgg. 7/2 PhiIolog. 
Pleitner, Karl Pil'masenz "Grllftg. 1/2 Jlll'ispl'. 
Podewils, Frh. v., Fried. Bayrellth "Ludwigsstl'. 26/2 Jurispr. 
Pöhlmllnn, Max :München "Residenzstr. 1 0/2 Jllrispr. 
Popp, Adolph Regellsburg "Sonllenstr. 21)4 lIIedicin. 
Popp, Friedrich lIlünchen "WeiHstr. 16/3 Jllrispr. 
Popp, Llldwig Bamberg "Herzogspitalg. 10/2 Medicill. 
Popp, Nicolaus Kining "Ne\lhauserg. 15/1 PhiIolog. 
Poschi Hermalln München "Amalienstr. 71/3 Jllrispr. 
P6schmger v., .Edllal'd Frauenau ." Schellingstr. 2/3 Jurispl'. 
P6schinger, Ritterv .. H. München "Kaufillgerg. 4/2 Philosoph. 
Pospischil, Sigmlllld" "lIIüllerstr. 29/1 Natnrw. 
Prager, Joseph Alteglofsheim" Landwehrstr. 2,i/2 Medicill. 
Prandl, Max Regensburg . " Sendlingerg. 6{3 Pharmac. 
Pl'imtl, Eduard Landshl1t "Theresienstr. 18/a Jllrispr·1 
PI'antner, Albert Hengel'sberg " Salvatorstl'. 2J/3 Jurispr. 
Pl'eiterJ Adolph }{empten "Selldlingel'g. 55/2 IIIedicin. Prell, ohuun Weissenstadt " Tanllenstl'. 11/3 ~ul'ispl'. 
Pl'emuuel', Eduurd Oettingen "Ottostl'. 6/2 ,ll1rispl'. 
PI'611ner, Fl'anz SeI'. Röttellbuch "Thel'esienstl'. 59/1 Jllrispr. 
Pl'ielmayer, Frlt. 'V., Max München "Prallnersg. 16/3 Jutispr. 
Primusa.., Andreas Neu-Ulm "Adalbertstr; 1.2.2 Pha,1'luao. 
Prinz, ,l!;ugen Landau "Al'costl'. 7/3 Jllrlspr. 
Prinz, Robert " Arcostl'. 7/3 Jl1riSpI" 
Pl'uner, Joser.h Eichstädt "Residenzstl'. '17/3 Phul'mao. 
PÜl'ckhouel', fheodol' Nürnbel'g "Kal'lstr. 4/0 Pharmac. 
Puille Ludwig Lllndshut "Rochusberg 1/1 Philosol,l!· 
Putz, Anton Vohellstrauss" Bnyel'str. ',)/3 Philosoph. 
R. 
Rabl, Hermunll lIliinchshöfen Bayern Luitpoldstl', 4/3 Stuutsw. 
Rudek, Gustav Hambllrg Hamburg Sohillerstl'. 10a/2 Medicin. 
Rächl Felix Neumul'kt Bayern Schellillgstl·. 23/3 Philosoph. 
Raith: Vinoeuz Pfreimdt "Westenriederstl'.3/2 JUl'i~P!" 
Rapp, Herm. Mühla~kel' Wiirttem~g Schommel'g.13/1 J\1e~IO\ll. 
Ri.1spe, Emulluel Camnull 111. Schwcrlll Gubel~bl'gl'str. 18c/l JlIrlSj)r. 
Ratzillger, Jos. Joll. G. Rückel'ing Bayern\ Geol'gllluum, . Theo og. 
Rau, A:lbl'echt IIlüllc~en . "Rumforderstr. 7 1 r. Pharmac. 
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Namen. Heimat1~, Wohnung. I Studbltl/, 
========~========~=======r=== 
Rauber, .August Neustadt a{H. 
Rauch, Andl'eas Weilheim 
Bayern Neultauserstr. J li{3 r. nTedicin. 
Lalldwehrstr. 6{4 l\ledicin. 
Rauch, Gottfr, Uuterköblitz 
Rauch, 'fobias Amberg 
Raulfer, v., Ludwig Lundshut 
Rau~ch, Franz Jos. Rosenheim 
Reder, Emil l\Iellrichstadt 
Redwitz, Frh. v" Melcll. München 
Reeb, Jakob ,Schilferstadt 
Re~er, Anton Eichstädt 
Reglei', .Joseph Unterviechtacb 
Reiber, lIIugnlls Mattsies 
Reichert., v" August lUiinchen 
Reichlin-Meldegg Frhl'. 
v., Friedrich Miillchen 
Reige)', Ba/thasar Nördlingen 
Reil, Martill Langftnmosen 
Reindl, Gustav Amberg 
Reindl, Karl .". 
Reiner, Ludwig Demmgen 
Reinhard, .Jakob I-Ieddesheim 
Reis, .Julius München 
Reiseheg'ger, Anton Regensburg 
ReisereI', Andreas Rodin~ 
Reiss, Johnrm Schn8lttach 
Reitmair, Joh. Nep. Schrobenhausen 
Reitmayr', Albert l\Iiinchen 
Reitzenstein, Frh, v.,Ph. " 
Rembold, Viktor I Leutkirch 
Remmel, Karl 'I Londshut 
Retzer, Franz Sal. Uttenkofen 
Riblinger, Jos. Ant. Altenbuch 
Richard, Ludwig FrankenthIlI 
Riedel, Friedricli El'langen 
RiedeseI, v. KUl'I Augsllurg 
Riederer, Albert Miinchen 
Riederer, Emil 
Riedmüller, Norbert Lautruch 
Riehl, Alois Botzen 
Riezler, Kar! München 
Rietzier, Sigm. " 
Rigler, Geol'g Straubing 
Ritter, Georg Lauf 
Ritter, Joseph Hörmannsdorf 
Ritter, Kurl Hardenburg 
RitLinger, Ferdillftlld München 
Römer, Adolph Dirmstein 
Röttingcr, W olfgallg Langheim 
Roquette, &duard Liibeck 
Rosa, Clemells Carl Bis~ingell 
Rosenberger, ,Joh. Nep. Wegscheid 
Roth, Km'l Wilhehn Regensburg 
" Amalienstr. fiS{1 Jurispr. 
';, Jägertr. 6/0 Phi!osoph. 
" Selldhngerg. 55/3 .Jur!spl'. 








Amalienstr. 80/4 Jurispl'. 
BrielInerstI'. 8{1 Ph ilosollh. 
Theresienstr. 7/2 Tbeolog. 
Amalienstr. 15/3 JlIrispr. 
Amalienstr. 57{1 Philosoph 
Türkellstr. 48{1. Philosoph. 
Barrerstr. 23/3 Philosopll. 
" Theatinel'str. 8/1 .Turispr. 
" Maximilianeum Jurispl" 
II Theresienstr. 71/2 Jurispr. 
" Althammereck 9{3 Philosoph. 
" Althammereck !1/3 JUl'ispr. 
" Gabels~ergrstr.12/3r Phi!olog. 
Baden SebastlllnspI. 1{3 Jm'!spl'. 
Bayern Feldweg 7/0 Jur!spr. 
" Pl'unnersg. 16/2 JlIr!spr. 
" Schommerg. 14/2 JlIl'!spr. 
1'heatinerstr. 8·2 Jurlspr. 
:: Thel'esienstr. 71/2 PhilosOllh. 
" Kurlstr. 44/2 JUl'ispr. 
" lIIaximilianspI. 16{1 Philosoph. 
" U. Gal'tenstl·. 'J 0 Philosoph. 
" Amalienstr. 46/0 Jurispr. 
" Amalienstr. 41/3 r. Jurispr. 
"Georgianum Theolog. 
,. ThaI 71{3 Phm'mac. 
" Türkellstr. 20 1 Philol.og. 
" Augustenstr. 28/1 Chemre. 
" Dachauerstr. 42 l\lediciu, 
" Dachauerstr. 42 l\Iedicill 
" Tiirkenstl'. 52/1 Philolog. 
Tirol Amlllienstr. 82/1 Philosoph. 
Bayern Duchauerstr. 11/2 JUl'ispr'. I 
" Cornelillsstr. I/I Phi!o1>0P I. 
" Dultplut20 15{4 .Jur!spr. 
" 'fürkenstr. 41l/1 .htrlspr. 
" Thai :~:~ 1 Jurispl'. 
" Amulienstl'. 73/0 Phllosol~h. 
" Schützellstr. 17/1 Chirnr'glß. 
" Theresienstl'. 13/3 Philolog. 
" Theresienstl'. t 8{3 Phil~s!,ph. 
Liibeck Senuefelderstr. 4{3 lHedJCllI. 
Bayern Geol'll'ianum Mat·hem. 
"Geol'gionum Theolog. 































Bayern Schellillgstr. 28/1 
Schweiz Schellingstr. 7/2 
Bayerll Schellillgstr. 26/0 
" Fürstenstr. 1/2 rw. 
" Fruuenstr. 10/3 1. 
" Georgialluill 
" Hjldegardstr. 20/2 
" FlIIgerg. 8/1 r. ' 
Schweiz Fürstellfelderg. 3/2 
Bayern Müllers!r. 1/0 
" TürkellstJ'. 52/1 
" Landwehrstr. 5/2 















Sänger, Simon Ambach ßayern Amalienstr. 54/1 JUl'ispr. 
Sailer, Theodor 'feisendorf " Amnlienstr. 22/1 Philosoph. 
Salvermoser, ßel'nhal'd Kempten "Sehellingstr. 28/1 Phm'mae. 
Salzbergerj Franz Forchheim "Adnlbel'tstr. 15/2 PhlH'II111e. Sam SOli, Eeinrieh ßeckum Preussen Adalbertstr. 15/2 Jurispl'. 
Sm'reiter, Joseph Ebersherg Bayern Roehusbcrg 4/2 I. Philolog. 
SIll'tori, !{ollrud Viechtach "Löwengl" 15/4 .Jurispl'. 
Sal'torius, Au~" l\Iüuchell "Mathildenstr. 6/1 l\ledicin, 
Suuer, FriedrlCh Reg'ensbul'g' "Pralll~ersg. 11/1 Jurispl'. 
Saur, Edwin Villingen Baden Amahenstl'. 80/2 Jllrispl'. 
Sauter, Max Ausbuoh Bayern SehelIingstr . .28/1 Philosoph. 
Schuchner, Max Struuhing "Alllaliellstr. 73/2 l. Jllrispl'. 
Schuden, v 1 Heinrich München "I{al'lstr. 11/0 Philosoph. 
Schiifer, Helllrich Grossostheim " IITüllerstr. 52/2 Philosoph. 
Schiilfer,Heinrich Speier' "Schillerstr. 38/2 1I1edicill. 
Schüßer, Joseph Zetlitz "Georg'iulluill Theolog. 
Schaich, Antoll Oberldrchberg" !Oetzeng. 4a/l Jurispr. 
Schaleh, Jakob Weinfcldcn Schweiz Adalbertstr. 10/2 Pharmac. 
Schulle!', .Joh. Nep. DonuuuItheim Buyern Georg'ianlllll Theolog. 
Schambeck, .Joseph St.ruuhing "Theresienstr. 8/2 JlI1'ispr. 
Schamberge!" .Joh. ß. München "Falkenstr. 2!Jf0 Juri~pr. 
ScharinO'er, Fr. S. Assberg "Augnstenstr. 58/1 Jurispr, 
Schar!. 'Joseph Fbel'mullnsdorf" Schcll~ngstr. 40/0 Jurispr. 
Schur! Mich. Eberlllunnsdorf " Schelhllgstr. 40/0 Philosoph. 
Schaub Jakob Alhersweiler" Amalienstr. 25/2 Jurispr. Sch!lub~rger Joh. B. Triftern "Amaliellstr. 15jl Jurispr. 
Schauer Ludw. München "Adalbertstr. 15,0 Jnl'ispr. 
Schanle; Frunz Xl\v. Köngetried "Georgiallulll 'fheolog. 
Schedel-Greifellstein, v. Max FI'eiherr Nürllberg "Scholllmerg. 13/2 Jurispr. 
SChenz, Wilhelm Niederrieden " Schönfeldstr. la/O r. Philosoph. 
Scherer, Kurl Eugen St. Gallen Schweiz Schillerstr. 32/1 1I1edicill. 
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Scheuer, Ludwig lIIüllchen Ba}'ernl Gabelsbergerstr. 7/0' Philolog. 
Schider, Anton Landshut "Amalienstr. 68/2 Jurispr. 
Schiel'litz, .Joseph Unterviechtach" Amalienstl'. 57/1 J\lri~pl'. 
Schiferl, Joh. Bapt. Hinterthan "Geol'gianum Theolog. 
Schilfmann, Andreas Mitterteich "Bri eunerstr. 45/3Philolog. 
Schilcher, Eugen München "Dumenstiftsg, 13/2 Philosoph. 
Scliilgen, Wilh, Clo(lpenburg " Amalienstr. 35/2 Jurbpr. 
SChiller, Ludwig J>i1hngen "Schillerstr 33/1 1I1edicin. 
Schillinger, Alpholls Rosellheim "Löwengrube 3/3 lIIedicin. 
Schilplill, Gusta" Brugg Schweiz Jiigerstr. 4a/0 Stnatsw. 
Schiltberg, Anton Passau Bn}'ern' Promenudestl'. 5/2 Jurispr. 
Schindler, Joh. Ev. Regenstnuf I ThaI U/2 Philosoph. 
Schlecht, Jacob Weidesheim Pl'eu'Jsen I Königinstr. 21/0 Theolog. 
Scl11eichel', .Johann Sacharang BIl}'erll/' Adalliertstr. 20/1 Philosoph. 
Schleiss. v. Löwenfeld, .. 
Max. A1!lbel'g " . Barerstr. 7Ul MedICIß. 
Schleumgel', Joh. Frdr. Khngnau ScIlwelz Türkenstr. 76'1 l. Th~olog. 
Schlie, Friedrich Brüel M. Schwel'in' Amulienstl'. 46/2 Plulolog. 
Schlillk, Richard Regenstauf Bo}'el'n! Sendlingel'thorgl'.1/3 .lm'!spr. 
Schlosser, August München "Schellillgstr. 23/3 Jumpr. 
Schlosser, Joh Bapt. Freudeuberg " Amalienstr 60/0 Jul'ispr. 
Schlosser, Ludwig . München "Schellingstr. 23/3 Jumpr. 
Schmelzer, Jos. Alois Burgoberbach ., Adalbertstr. Hili .Jur!spr, 
Schm!d, V" Adolph. München "Lundwehrstr. 16/21. JlIrlSpl'. 
Schmld, AntOl1 Augsburg "Georgionum Theolog. 
Schmid, Cäsar Erding "Fiirstenstl'. 1811/2 Jurispr. 
Schmid, Georg Rellllel'tshofen" Ludwigsstr. 9/1 Jurispr. 
Schmid, Heinrich Regensburg " SOllnenstr. 8/1 l'W. Medicill. 
Schmid, Joh. Bapt. Bernstein "Schellingsstl'. 52/4 Jurispr. 
Schmid, Ma:! München "Rchellingstr. 1/2 JlIl'ispl'. 
Schmid, lIIax Regellsburg" Miillerstr. 17/2 .Iurispr. 
SclJmid1 Otto Eichstiitt "Tiirkellstl'. 55/2 JUl'ispr; 
Scbmidnauel', Heinrich PÖl'nhach " Fiirstenstl .. 1/2 Jurispr. 
Schm!del, R.ohert München "Gabelsbel'grstr. 6/1 Jm:ispr. 
Schmldt, Fl'JedrlCh Hof " . Frühlillgsstl'. 30/4 Plu)o)og. 
Schmidt, Job. Bapt. Floss ,0. Gartcns!l', 111/2 .Jul'ispr. 
Schmidt, Wilhelm Birl\enfeld OIdenturg Adolhertstl'. li/I Philosoph, Schm!cltm~l\el', Fl'iedr. Passau Ba}'erll Amalienstl'. 35/2 Phil?s~llh. 
Schmldtmuller, .losepb " Selldlingerlandstr2/0 lIIedlclII. 
SchmHt, Hugo Theod. Zw~ihrücken " Bm'I'erst!'. 2(1/0 JlIl'ispr. 
Schmitz, Clemens Regellsburg "SendlinCl'erstl'. 63/3 JUl'ispr. 
Schneeweiss v., lIIax München "Luitpoldstl'. 5/1 Jurispl'. 
Schnejdbel'gel'. Geol'g Steingaden "Gliickstr. 1b/2 Philosoph. 
Schne!der, Alexalldel' Weissenburg " K. Maximilialleum JUI'!spr.j 
Schneider, Alfred Gleisweilel' "Fürstellstl" 18/.2 Jurlspr. 
Schnejder, Ferdilland München "Sollnenstr. 25/2 JUl'ispr. 
Schne!der, Thomas Geinsheim Bayerstr. 41/0 Jurispr. Schneldhub~I', Job. B. Landshut "ßriennerstl'. 41/1 Philosoph. 
Schnell, Juhus München:: Gahelsbergerstr 58/2 Jul'iSP1'. 
Schnepff, Kar! Nellburg a/D. " Prannerstr 11/t' Judsp!'. 
Schnizlein, Friedrich München "lIliillerstl' '26a/0 Technik. 
Sphnizlein, Eugen ." "Blumenst~. 118/2 JUl'ispr. 
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Schober, Johann Sinnleithen Bayern Schwabing 91/1 Naturw. 
Schober, lllichllel München. " Rumforderstr. 9/1 r. JurispI'. 
Schöffmmm, Johllnn, Lenggries "SehelI!ngstr. 52/2 Theolog. 
Schöllhorll, Leollhurd. AmendingeIl " Sche!hngstr. 28/1 Philosoph. 
Schöner, Johallll Ev. Tengen "AmllIrenstr. 72/0 Philosoph 
Schöntag, Eduard l\1ühlfeld "Schillerstl·. 22/3 Techn.· 
Schöpp, Max München ".Jiigel'g. 2/0 Philosoph. 
Rcholz, .1oseph 'Füssen "Rultpr .. 21/3l : Phi!osopll. 
Schott. Hermann Klliltelsheim " Iher~slenstr, 81/0 JUl'!Spr. 
Schoyercl', Jos. Thomas Berching "Amah~nstr. 59/1 JUl'lSpr. 
Sclll'einer, Edullrd Regen ,,'SchelIrng·str. 17/2 Philosoph. 
Schl'eyer, Isidol' Waltersho'f "Theresienstr. 17/2 Juri~pr. 
Sclll'öder, Heinrich SeelbachNassnu Am.alienstr. 61/3 Malhem. 
Schropp, Max Joseph BUl'gau Bayern Schellingsstr. 10/3 .Iul'ispl', 
Schubel't, Joh Thead. Nürnberg ". SchelIingstr. 20/0 Chemie. 
Schücking, Lothar Münster Preussen Theresienstr.1S/3 Jurispr. 
Schuhmaun, .1ose»h Fürth Bayel'n Theresiensh'; 4/3 Teclmik. 
Schultes, Fl'anz Xuver Stadldorf "Dnchauerstr, 63/3 Jurispr. 
Schultes, Jos. Joh. München "Schommerg. 18/0 Jurispl'. 
Schutz, Ludw. München "GabeJsberg·rstr.39c/3 Jurispr. 
Sclllllze, Ernst München "Ludwigstl'. J 2/2 Jurispl'. 
Schulllnull. Frllnz Schesslitz "TÜI'l\cllstr. 47/1 JUl'ispr. 
Sl'hul'i, Edullrd Strassburg Frankreich Amalienstr. 38/2 Philolog. 
Schuster, Adolph München' Bayern LUlldwehrstr, 5/3 Medicin. 
Schuster, Andreas Niederl'llunau "GeOI'~'illllllm 'fheolog. 
Schuster, Edullrd Dillingen "AmuIrellstr. 27/0 Jurispr. 
Schuster, Ludwig München "Lundwehrstl'. 3/3 JlIl'ispr, 
Schwaah, Rudolph Biil'gstlldt "Schillerstr. 45/2 Medicin. 
Schwubl, Joseph . Rcgen~bllrg .. " SC!lellillgsstr. 26/0 Jllrispr. 
Schwog-er, COIIl'ud Grosshtzell Bohmen Ehsellstr 5/1. Philosoph. 
Schwalg'el', El'llst Ebel'sberg Bayern Landwehl'stl'. 3/3 nIedicin. 
Schwa!ger, JUlillS " Lund~'I'ehrstr .• 3/3 Jurispr. 
SchWlllghofel', Ignaz Hiib~~hllliihl " Amuhenstr. 4n/1 Jllrjspr. 
Schweiger, Adolph SuIzbIlch "Theresienstr. 2/3 ,Jurispr. 
Sclnveningel'7, Franz Ncumul'kt "Sch wllnlhaler. 75/1 Medicin. 
Sckell, Adolt' nliinchen "Blumenstl'. 2(1 JUl'ispr. 
Seefcld, Bur. v., WiIll. nlitnu Russland Gruftg'. J/1. Jllri~pr. 
Seelig', Hermllnn Mündlcn "Amuheustr. 62/0 JUl'ispr. 
Seidl, FI'anz X. Stlldlumhof "Theresienstr. 86/3 JUl'ispr. 
Seinsheimj Graf v., Max München "nIaxilllilianstr. 18/2 JlIrispr. Scitz Car Aresillg "ScheIlillg·str. 42/3 Oeconom. 
Seitz' nlichaeI " "Theresiellstr. 17/1 Jllrispr. 
SellnillYI', Simoll ll'l~.uern ",A.~gllstellstr. 1/1 Jurispr. 
Selzer, Joseph MUllchell Bayel:1l rUI'I\cngr. 53/0 ,Jurispr. 
Sempel', Johllnnes Ziirich SchweiZ Bayerst!' 4/2 Philolog. 
Seuart Emile Reims Frankr, Fl'ühlingstr. 22/2 Philolog. 
Senft 'Adam Amberg Bayern Tiirl(~llstr. 76/1 I', Jurispr. 
SevcI;jn Julius Cuunes Frankr. AmuIrenstr. 18/1 Naturw, 
Seydel 'Maximilian München Bayern Amalienstr. 871 Philosoph. 
Sickinger Adolph " Gabelsbergerst. 15/0 Jurispr. 
Siebel' Eduard Gel'~lel'sheim" 'fiirkenstl'. 25/2 JlIrispr. 
Siess, 'Martin Zielheim "Adalbertstr. 17/2 Philosoph. 
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Simmerl, Julius 1\1iillchell Bayern Pfnndhausstr. 4/2 PhilosO/lh. 
Skutsch, Ludw. Seliglü." "Müllerstr. 27/1 Philosoph. 
Soden, Frh, v, !\fax Stuttgart Württemb. Fiirstenstr. 15/3 Jurispr. 
Soffei, Ludwig München Bayern· TeO'ernseerg. 1/3 Philolog. 
Sohml Rudolph· Rostock Mecklenb. GaBelsbergrst. 18e/1 Jnrispr. Solbrlg, Veit München Bayern Kreis-Irrenanstalt Medicin. 
Spaeth, Matthias Müncllen "Roseng. 4/·'1 Juri.~pr. 
Spanrof't, Carl Ambel'g "PI'anuel'sg. 1 '1,1 Pharmac. 
Speckller, Karl Barreuth " Adalbertstr. 12/2 Philosoph. 
Spieker, Gedeon ReIChenau Baden Rochllsherg i Theolog. 
Spitzer, Karl vy eilheim Bayern Fiugerg. 4/3 Jur!spr. 
Spitzl, Aloys TIrSchenreuth" O. Gm·tenstr. 16/0 JUl'lspr. 
Silitzner, Georg Cottbus Preussen Schellingstr. 7/2 Jurispr. 
Splitgerher, Eugen Fr. Pappenheim Bayern Adalbertstr. 15/1 rk. Philosoph. 
Sprater, Thomas Blossenau "Veterinärstr. 10/0 Philosoph. 
Stablewski, v., Floriall Fraustadt Polen Bl'ienllerstr. 27a/2 Theol<?g. 
Stadelma}I')'~ Friedrich Landau Bayern Wittelsbacherpl. 3/1 Me~iclII. 
Stadler, Aaolf München "Sophiellstr. 4/2 Jurlspr. 
Stahl de Buer, B. Joh. Oldersum Hannover Theresienstl'. 11/0 Philolog. 
Staigel', Leopold AUg'shurg Bayern Amalienstl'. 59/2 JlIriSPl'. 
\ Staimmer, Joseph Geiselhöl'ing " Adalbertstr. 14/2 Pharmac. 
Staller, Anton Landshut "Türkellstr 23/0 JUl'ispr. 
Stan"'l, Hermann Reg'en ,Rosenthal 18/2 JUl'ispr. Stec~er, Antoll Mals firol Schillerstr. Hl1 J ul'ispl'. 
Steig'er, August Limbul'g Nassau Schellingstr. 16/1 PhiJolog. 
Steinberger, Joseph München Bayern Damenstlftsg.13/4 Philosoph. 
SteinhrUllner, Jos. Passau "St. Annastl'. 15~/3 .Jurispr. 
Steiner, J3cob Lavin Schweiz Schwanthalrstl'. -78/2 Medicin. 
Steillhauser, Geol'g Marienberg Bayern Adnlbertstl'. 12/0 Philosoph. 
Stelzer, Franz Jos. Rieden Bayern Schwahing 60/0 Jllrispr. 
Stengel, Friedrich Landshut "Theresiellstr. 2/3 I'hiloso\lh. 
Stellgle, Carl Ignaz nliltenberg "Amnliellstr. 41/2 Jurispr. 
Stenglein, Wilhelm Hpeyer "Schelling·stl'. 30/3 JlIrispl', 
Stel'r, Ignaz Rabenstein "Geol'giallum Theolog. 
Stieler, Eugen München "Fürstenstr. 111/2 Philosoph. 
Stieler, Guido " "Fül'stenstl'. 1 1l/2 l\l edicin. 
Stieler, Kar! " FÜl'stellsll·. 16/2 JUI'iSP1·. 
Stierli Guar Leonlt. Al'i~'tau Schweiz Amalienstr. 78/3 Theolog. 
Stifter, Franz Xav. Pass au Bayern Amalienstl'. 48/2 Phal'mac. 
Stock, ,Johann Cham "Amalienstr. 48/2 Philosoph, 
Stieve, Felix Münster Preussell Gabelsbel'gerstl·. 9/2 Philosoph. 
Stöber, Philipp Birkungell "Amnliellstl·. 72/1 Philosoph. 
Stöckl, Johann Bupt.. Rosenheim Bayern ßayerstr. 18/0 l\1edicill. 
Stöcklhuber, Julius München "Josephspitalg 4/2 Jurispr. 
Stöhr, August Regenshllrg "Fürstenstl'. 180/2 JUl'ispl'. 
StolI, Eugen Angelberg "Türkenstl'. 22/1 Theolog. 
Stolz, Max Pirmusens "Türkenstl'. 71/1 Jllrispl'. 
Strang, Franz Bambcl'g "Schellingstl'. 13/2 JUl'iSP1' 
Stratmunll, Ferdinl1nd Münstel' Prcussell Theresiellstl'. 17/1 Mathem. 
Straub, Philipp . Hof Bayel'll K. Maxill1iIianellm .Jurispl'. 
Stt'auss, Haymanll Schwabach "Damenstiftsg. 15/1 Phi!olog. 
Strebei', Joseph Neunbul'g v/Wo " Türkenstr. 76/2 JUl'lSPl'. 
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Strehle, I~naz Glött-
Skehler, wgen Pfarrkirchen 
Streuber, Max Neustadt 
Strobel, Gregor Dinkelsbühl . 
Strobel, Joseph Wallerstein 
Stubenvoll, Franz ViIseck 
StUbel, Ernst Leipzig 
Stumpf, Friedrich München 
Stumpf, Karl MiJ~delheim Sutor, J oseJ>h 
Svoboda, Wolfgang Simbach a/1. 
T. 
Tambosi, ltJax ' München 
Tempel, Richard 
" Teng, V., Edmund So~ihofell Thäter, Frllllz Karl 
Thalhofer, Joseph J{rumhach 
Tischler, Alphons LOlldshut 
Topholf, Peter Herrn. Poderborn 
TI'eibel, Edmund Lingenal1 
'l'reiber, Joseph Zweibrücken 
Tröger, Georg Velden 
Trümmer, Karl Amber! 
Tuczakowics, Demetr. Belgl'a ' 
u. 
Uhl, Kllrl Kirchenthumb. 
Uibel, Edllllrd Villingell 
Ulrich. Geol'g Regensburg 
UllgeJ', Kad Waldthul'll 
,Unverdorben, Fronz X. Penzlillg 










Bayern Amalienstr. 77/1 Jul'ispr. 
" 
Sendlingerstr. 18/3 Pharmac. 
" 
TürkeIIsti'. 72/3 Philolog. 
'" 
SchwanthaI. 110/4 Tlteolog. 
" 
Residenzstr. '20/4 Juris~r. 
Sachsen 
Kanalstr. 72/1 Theo og. 
Schellingstl'. 11/3 Philosopb. 
Bayern Kurlstr. 10/3 ' Jurispr. 
" 
Löwengrube 3/3 Jurispr. 
" 
MüUerstr. 48/2 Pharmac. 
., Scudlillgerg. 27/2 Jurispr . 
Bayern WUl'zerstr. 8/2 Jul'ispr. 
" 
Augustenstr. 9/1 Philosoph. 
., ßlnmenstr. 24/2 Jurispr • 
" 




Corllelil1sstr. 9/3 Philosoph. 
Pre\lssen Theresienstl'. 60/2 Jllrispr. 
" 
Schellillgstr. 6/1 Theolog. 
Bayern 'l'heresiellstr. 84/3 ,Jllrispr. 
" 
Theresiellstr. 71/0 Philosoph. 
" 
Ludwigstl'. 10/3 Jllrispr. 
Serbien Amaliellstr. 8/0 Pharmac. 
Bayern Sendlingerthol'pl.4/J nfedicin. 
Baden 'fheresiellstr. 5/1 .TlldsJlI'. 
Bayern Burgg. 4/3 Jurispr. 
1'chellingstr. 30m/2 Jlll'i~pr. 
"Georgiallum Mathem. 
" Roseng. 12/2 PhilosOIlh. 
" 
Südti!'oI Frühlingstr. 24/1 
Bayern Amnlienstr. 60/1 



























Bayernl Dienersg. 21/1 Jurispl'. ,~ Allgustenstl'. !Hl/l I. Philosoph. 
, AmaliclIstr. 51(1 J IIri.~pl'. 
, LuisclIs[l'. 17 Jllrispr. 
:: Türkünsh·. 25/2 Jllri~pr. 
.. Dumtlustiftsg. ~i/l J1\I'ispr. 
" Mnximiliunssll'. 5/3 JI\I'i.~Jlr 
" lIltlllcl'litr. 51/1 1I1elllClJI. 
I 
Wagner? Martin GeItolfillg Bayern' K. muximilianeum. Jurispl'. 
Wahrheit, Joh. palllllS\' KiI·chheimbolalld." I Adalbertstr. lli/O Jurispr. 
WaibI Benedikt Nenried "I Adalberlstr. 13/0 Philll.~(jph 
Waibei, Karl ,Nesselwang "I flurl'crstr. 'B/i l\ledicill. 
Walch, .Joh. Bapt. l\Iittelberg ,,! Adulllel'tstr. 13jO TheoJog. 
Waldenfels, v, Alfl'ed Hof "Al'costr. 6/1 Philusopll. 
Waldvogel, Km'l Lijhningen ,,' Veterillürstr. WO Naturw. 
WaHer, Pet er Weismain ,.. I{reuzg. 2l1/:~ Medicin. 
Walter, .Julius J<irchheimboland." ' Muthildenstr. 3/1 Philosoph. 
Walter, Wilhelm St. Vincents Amerika Kl. 8t. Bonifaz Theolog. 
Wanner, Anton Hittistetten Bayern Georgianum Theolog. 
Wanner, Jos~ph ' Au "Georgiaullm Theolog. 
Wattenwyl, Engen Bern Schweiz Frühhngstr. 18/0 i\ledicin 
Weber, Adqlp~ Vilsbilntrg Bayern Ba4str. 10/2 Phal'nlac. 
Weber, Chl'lstwn München "Lmsl'nstr. 10/2 Philosolll!. 
Weber, Frallz Schweillfurt" Amalieustr. li8/2 Jnri~pr. 
Weber, Franz München "Theresiellstr. 112(3 JUl'ispl'. 
Weber, Ritter v., Ed." "Sonnenstr. 22/2 Philosoph. 
Weber, Friedrich Hornbach "Hchellingstl'. la/2 Jurispl'. 
Weber, Joh. Bapt. München "Schommel'g. 13/0 Philosoph. 
Weber, Joh. Georg Ursensollen "U. Gnrtellstr. 3/0 JuriSjlr. 
Webet·, Sigmund Immenstudt "Georgianum Theo og: 
Weckbecker, v., HeinI' München "SOphICllstl'. 1/3 Jurispr. 
WegeneI', Ernst Wittstock Pl'ellSSell Amulienstl'. 3!J Philosoph. 
Weglehner, Johann Merkendol'f Bayern Schwunthulel'st 11/1 Medicin. We~l'mann). O;~c~r Wildenholz "Schw~nUHlIl'st. 4/2 Philosoph. 
Weldner. ~hrlstlan Holzhausen "Frühhngstr, '15/0 Jul'ispr. 
Weigl, Max Passau "Flurstr. 2/0 Philosoph. 
Wein, Fl'llnz Xaver Landshut "Müllerstr. 51/1 Medicin. 
Wein, Hermann " Damenstiftsg. 8/2, Jllrispr. 
Weinkauff, Carl Pir~asens ,. SchelIingstr. 42/1 .J llris pr. 
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